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LA INJUSTICIA AUMENTA 
M I E N T R A S P O R L A R A Y A D E P O R -
T U G A L A N D A N L O S Q U I J O T I L L O S 
C A R B O N A R I O S C O M E T I E N D O T R O -
P E L Í A S , A Q U Í E S E N C A R C E L A D O U N 
P A T R I O T A 
Lea serenamente el Sr. Canalejas el 
despacho que publieamos á c o n t i n u a c i ó n . 
Y a ve rá c ó m o una comarca justamente 
ir Atada, hace v ibrar sus quejas con i n d i g -
n a c i ó n que emociona. 
E n V e r í n se detuvo á u n sacerdote por 
dar á sus acentos de rudeza bondadosa 
el b r í o de los sinceridades admirables. Por 
lo visto, en la t ierra que los revoluciona-
rios portugueses execran con sus actos de 
barbarie hay autoridades que se afanan 
por pasarse oficiosamente de la raya. 
E n medio de la plaza de la v i l l a , un 
hombre que confía su vida á nuestra hos-
pi ta l idad rueda part ido por los balazos de 
u n v i cecónsu l carbonario, y esas autor i -
dades que ahora se abrogan la exclusiva 
del celo, callan. 
Pero u n d ía , en la hoja que el pueblo 
sostiene, la p luma de u n sacerdote salta 
fér t i l para expresar los sentimientos que 
le dominan ante el e s p e c t á c u l o que con-
templa, y dice cosas que su candor gene-
roso no Quiere ocultar . 
E l buen minis t ro de Dios tiene del eu-
femismo y la anf ibología u n concepto 
deplorable, porque la verdad t r iunfa en 
sus labios su p luma no acierta con la 
t r a i c ión . Su retina, impresionada fuerte-
mente por las escenas de que es testigo, 
traslada en apunte, t r é m u l o , u n r i n c ó n de 
la tragedia sombr í a , pero no lo hace con 
ceño , n i con asperezas punibles, n i con 
lenguaje grosero, porque es sacerdote del 
Dios de paz y sabe poner ,á sus reproches 
ternuras de amor. F u é lo mismo. 
Aquel la cá rce l , cerrada a l asesino, 
abr ióse al instante para servir de morada 
al sacerdote. Y cosa rara, aquellas auto-
ridades, que. supieron poner p a r é n t e s i s 
. ipisteriosos cuando el carbonario por tu -
g u é s empujaba con su proceder á u n acto 
de procesamiento, abren ahora folios y 
m á s folios para encartar al modesto sacer-
dote. 
¡ Y cosa m á s e x t r a ñ a . t o d a v í a : m á s pa-
. pistas que. el Papa, sorprenden con su de-
t e r m i n a c i ó n al mismo fiscal que les en-
vía el trabajo por si ven en él materia 
penable ! 
Y a v e r á el Sr. Canalejas que n i fianza 
quieren admit i r le , como si se tratase del 
c r i m i n a l m á s empedernido. 
Era menester que en V e r í n , donde se 
tiene del proceder de los revolucionarios 
portugueses la detestable idea que su van-
dalismo reclama, se diese rienda suelta 
á la ene rg í a tanto t iempo encerrada para 
perseguir á u n sacerdote e s p a ñ o l , cuyo 
ú n i c o cr imen consiste en i m p r i m i r á su 
voz los tonos de una sinceridad plausible. 
Sólo así se forjan los colmos. 
Espanta e l que mientras pasean t ran-
quilamente sus cuerpos por a q u í , por este 
M a d r i d donde viv imos, los que de dis t in-
tas maneras y en todas formas atacan á 
las insti tuciones con una bru ta l idad nau-
seabunda y ponen en horribles caricaturas 
á gobernantes rectos, en la cá rce l de 
V e r í n hay u n inocente preso. Y eso es 
intolerable, y eso no puede ser. 
Conste que si ese estado se prolonga, 
h a r á crisis la idea de orden. 
E l Sr. Canalejas debe saber que cuando 
no se da escape á los gases, lo menos 
que puede hacer la caldera es reventar. 
¡ Y peor para él si no teme á la explo-
sión que se avecina! 
V é a s e el telegrama que recibimos des-
de V e r í n acerca de este asunto: 
Verín ig (6,4j t.).—El juez de instruc-
ción dictó autos elevando á procesamiento 
definitivo la pr is ión preventiva que venía 
sufriendo el señor cura ecónomo de Este-
vesiños, D . José Prieto, por el trabajo que 
con el t í tu lo «Viva la l ibertad» publicó en 
el semanario de esta vil la , . Nuevo Támega. 
E l referido funcionario negóse terminan-
temente á admitirle fianza pretextando que 
en el ar t ículo de referencia había ataques á 
las instituciones é injurias al presidente 
del Consejo. 
Las gentes que leyeron el inocente des-
ahogo literario del benemér i to sacerdote 
quedáronse viendo visiones ante lo terrible 
de las medidas empleadas. 
Y aun cuando Er, DEBATE , á creer al te-
légrafo, adelantó dos de los párrafos que 
más exasperaron á estos celosos representan-
tes del Poder judicial , no está por d e m á s 
que hoy confíe al despacho una s íntesis 
del discutido art ículo. 
Pertenece esa nota de ruda sinceridad que 
mereció los honores del lápiz rojo á la 
clase de trabajos sin empeño y sin énfasis 
donde Jos que no son profesionales de la 
pluma dejan correr sus ideas con simplicí-
simo desal iño y desgaire ameno. N i es una 
•pieza literaria n i una diatriba furibunda. 
Ahí , en Madrid, seguramente entrar ía á 
[ormar parte de la categoría de los llamados 
art ículos grises. 
Calculen los lectores de E L DERATE que 
comienza D. José Prieto l amentándose de 
que los demócratas españoles tiendan tan-
to la maro á los revolucionarios portugue-
ses y en cambio miren con tan marcada 
an t ipa t í a á los ciudadanos que por tierras 
de Galicia se sienten generosos y hospita-
larios con los monárquicos lusitanos. Hace 
después una pintura sentida del lamenta-
ble estado en que éstos arriban á la fronte-
ra gallega y duélese, amargamente de ĉ ue 
aquí encuentren una orden de expuls ión , 
cuando debían tendérseles los brazos. 
- E n esta villa—afirma—-hemos visto caer 
herido á balazos á un significado monár-
quico, y cuando creíamos que el asesino, 
vicecónsul de Portugal, en t ra r í a en la cár-
celj'.reo de un delito común , lo vemos pa-
sear, mientras el lesionado es conducido á su 
país . Ese párrafo con ribetes de apostrofe, 
y quo además es una verdad como un tem-
plo, es lo m á s fuerte del trabajo aludido, 
cjue termina haciendo u n paralelo entre el 
destronado Monarca po r tugués y los de otras 
naciones que, como aquel, se dejen guiar 
por gobernantes que sientan pocos fervo-
res por la causa de la Monarquía . No dice 
más . 
E l ecónomo cont inúa siendo muy visita-
do. A la cárcel acuden las más significa-
das personas del pueblo y el Clero todo 
del Arciprestazeo. Se telegrafió al celoso 
diputado por el d i s t r i t o , ,D. Luis Espada, 
á La Región, á EL Miño, de Orense, y á 
la Prensa de Madrid. 
En Verín produjo estupor la contestación 
de Canalejas al director de E L DEBATE, Ba-
L_ D I A 
El conflicto BoisseU 
La atención pública estuvo pendiente durante al 
día de ayer del incidente Boisaet. 
La solución fué en extremo satisfactoria. Nues-
tras relaciones diplomáticas con Francia seguirán, 
como hasta ahora, siendo cordiales. Eji San Sebas-
tián y París los diplomáticos de ambos países han 
entonado un canto á la amistad. Canalejas sorteó 
el escolio' que hizo latir más á prisa el pulso do 
España, sin vacilaciones, con la íntima convicción 
dol triunfo. 
Pero ahondo el Pirineo, la Prensa, quo dió pro-
porciones absurdas al suceso desarrollado ame una 
gran cortesía de nuestra parte, acecha. Allí, en aque-
lla Prensa, vendida al oro de un paivido rcU.u.a! 
insaciable, un día y otro se lanzan insidias contra 
España, se tejen monstruosidades, so fraguan ver-
dadoras canalladas, y al tiempo que un Gobierno 
que pondera nuestros derechos habla, sinceramen-
te, en amigo, aquella Prensa cobarde crea un cftii-
do de opinión contrario á nuestros intereses. 
Ayer, el coníhcto Boissct, por gravedad, por 
fui sola estructura, ha sido solucionado. Mañana, 
pasado, dentro de un mes, surgirán do la nada 
otros incidentes, que serán tan imaginarios como 
el primero, poro que se juzgarán bajo una presión 
cada vez más aplastante, que serán tratados por 
un Gobierno francés cada voz más distanciado de 
la opinión de su país. 
Cuando esto ocurra, puede ser que la diplomacia 
francesa, haciéndose eco del sentir do su nación, 
emplee en las conversaciones diplomáticas frasea 
cada vez más secas, tonos cada vez moños amisto-
sos, y Canalejas, al tiempo de'conseguir solucionoe 
satisfactorias, que tomará por triunfos, so verá 
inundado de pesimismo. 
Creo que el Gabinete francés, al hablamos en 
amigo, 1c hace lleno de sinceridad; pero cuando la 
opinión amenace con arrollarlo, cuando toda Fran-
cia palpite en ese odio que un día y otro aquella 
Prensa fomenta, por instinto -do conservación so 
pondrá á su lado, abandonando los compromisos 
que ayer proporcionaron gran regodeo al presiden-
te del Consejo. 
La solución del incidento Boisset- puedo consi-
drarsc la primera escaramuza do una formidable 
guerra diplomática. 
MONTEBLANOO. 
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Los alemanes lanzaron sobre Aga-
dir uno de sus acorazados más for-
midables: Los alemanes son hombres. 
Los franceses lanzaron sobre Fez 
una gran cantidad de yardas de per-
caüna: Los franceses son mujeres. 
(<§>) ((§>><(&> i<t>> (®> <<s)> <<$>> C (@>> <©> <®> <<S>' c<s>) <<gi> (®) 
silio Alvarez, y no menos sorpresa las mani-
festaciones hechas al mismo periodista por 
el fiscal del Supremo y que el telégrafo nos 
comunicó esta jnañana . Ahora comenzamos 
á ver que por la banda de acá se padeció un 
indiscreto exceso de celo. 
De todos modos urge que la excarcela-
ción se verifique en seguida. E l retraso po-
día dar motivo á una al teración de orden 
público. 
Los que en este teatro de las fechorías 
carbonarias estamos siendo testigos de ho-
rrores sin cuento, empezamos á perder la 
paciencia. 
Que nos oiga quien deba oírnos.—El co-
rresponsal. 
E L L l 
E L P L E I T O 
M I E N T R A S N O S D O R M I M O S C A N D I -
D A M E N T E , E N T R E G A D O S A D I S C U -
S I O N E S P U E R I L E S , F R A N C I A , E N 
F O R M A D E P U L P O , S E N O S V A T R A . 
G A N D O 
-El pasado 14 de Julio, gran fiesta nacio-
nal en Francia, durante la. gran revista m i l i -
tar de Longchamps, y ante el Presidente 
y Gobierno de lá vecina Repúbl ica , estuvo 
evolucionando, con su dir igible , el gran in -
geniero español Torres Quevedo. 
Del tr iunfo obtenido por el dir igible, pue-
den dar idea las fotografías que á toda plana 
el gran periódico Excelsior publica en su 
ú l t imo número . 
E l 14 de Julio venció en Par í s , de un 
modo brillante, la ciencia española . 
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Gabriel Maura, historiador* 
D. Gabriel Maura y Gamazo, padece bajo el 
ominoso poder de sus tremendos apellidos. 
Con su talento, con su virtud, con su energía, 
con su cultura, con su honorabilidad, con su no-
ble afición al trabajo, Pérez sería ya ministro. 
D. Gabriel Maura y Gamazo no ha sido toda-
vía ni siquera director general. 
Esto hace el elogio do su personalidad austera, y 
la consagración de su infortunio. 
Mientras en oste país de asilados, en cuanto un 
mequetrefe cualesquiera se halla ligado por el me-
nor vínculo de parentesco con algún ballenato par-
lamentario, gana con rapidez arbitraria los entor-
chados dol escalafón político y administrativo, 
D. Gabriel Maura, hijo do D. Antonio, prínci-
pe heredero do la- política española, se sume en la 
nobilísima soledad de su mansión, y desdeñando 
prebendas, momios, covachuelas y antros más ó 
menos rimbombantes, escribe unos libros preclaros, 
llenos de inteligencia y do sabiduría. 
¡ Qué distinta conducta á la de osos pequeñog za-
rramplines, polilla nacional, que so crían gordos y 
estúpidos bajo los vientres paternales, y que pue-
blan las Direcciones y las Subsecretarías con la 
misma fecundidad asquerosa que las cucarachas! 
Claro que D. Gabriel Maura se comporta do tal 
guisa porque teniendo luz propia, siendo astro, no 
quiere, no puede blandir el apellido como arma, 
aon siendo glorioso, para blandir sus propias 
obras, sus propios libros, su real, intrínseca, rotun-
da, aislada y fuerte personalidad. 
D. Gabriel Maura y Gamazo es todo un seduc-
tor. Tieno una mirada penetrante y rcsplandocion-
to; una voz limpia; una desenvoltura persuasiva; 
una elocuencia terminante; un ademán acogedor, 
y una intensa, vivaz simpatía de juventud cons-
ciente y virtuosa, casta y varonil. Ha hecho on el 
bufete, con la pluma, on el escaño, tanta labor co-
mo el más decisivp do los primates. Ha tenido éxi-
tos fuertes. Goza de una respetabilidad unánime, 
diáfanamente adquirida. 
Y D. Gabriel Maura no ha sido siquiera director 
general. 
Esto, repito, hace su elogio. 
Ahora tengo en mis manos un libro suyo, que 
me ha llegado Como joyante ofrenda del editor, 
puesto que D. Gabriel Maura, enemigo de la os-
tentación, no tiene la costumbre de servirnos sus 
producciones á los periodistas. 
Es el tomo primero de una serio quo resultará 
luenga y fecunda, do una obra titulada «Car-
los 11 y su Corte». 
Viene la obra al son de una marcha triunfal. 
Rica, suntuosa, do apariencia, impresa en un [ pa-
pel' linajudo, exornada con bollos grabados do an-
tiguo porte, no parece obra do hoy, on que so ha-
cen los libros de un modo baratillero, sino que pa-
rece uno de aquellas volúmenós egregios do otra 
edad, compuestos con esmerada complacencia por 
algún, hom.bro culto y estudioso do aquellos días 
en que no so lanzaban los -libros al escaparate, sino 
á la inmortalidad. 
No se puedo hacer un juicio acabado de la obra. 
Tiene demasiada exuberancia, demasiada fertilidad 
en ideas, demasiada sabiduría para ser reducida á 
los diminutos moldes de un artículo periodístico. 
Además, ésto de que nos ocupamos os ol primer to-
mo, y la obra contendrá otros muchos. 
Pero sí puede afirmarse que se trata de un libro 
único, dentro del movimiento intelectual español. 
'Benavento, que ha leído la obra, dijo:—Gabriel 
Maura es uno de nuestros primeros escritores, 
i Lástima que casi toda la Prensa lo haga el si-
lencio I 
Y esto que dice Bonavontc es una gran verdad. 
Como escritor, D. Gabriel Maura tiene un estilo 
conciso, austero, antiguo, estilo de clasicismo horro 
de falsedad posturora. Fluyen sus ideas con ele-
gancia sencilla, sin ringorrangos, como la túnica 
de un griego. Tiene un léxico robusto y fértil. Y, 
sobro todo, tione conscicncia, perspicacia, oricnta-
tiftn y suliduría. 
El prólogo del libro debiera ser aprendido do 
memoria. En cada línea hay una gran osadía men-
tal; la explicación del por qué hace la obra marca 
un rumbo nuevo en la ideología española. Después, 
al través de los luengos cientos de páginas que in-
forman el volumen, pasa, desfila buena parto de 
aquel período nefasto, decadente y artístico en quo 
se desenvolvió la vida lánguida y melancólica dol 
Roy hechizado. 
Yo, desde aquí, movido por el estímulo de since-
ridad noble que inspiran todas mis confesiooes vd-
riodísticas, quiero rendirlo á D. Gabriel Maura y 
Gamazo pleitesía de lector que ha estudiado en su 
libro, de compañero quo ha vibrado al influjo do 
su arto. 
¡Ah!, y bien haya la fortuna que le hizo 4 drn 
Gabriel apellidarse Maura. Quo do apellidarso Pé-
rez sería á estas horas, como Gassct, ministro do 
cualquier cosa, y no regalaría el gusto de sus com-
patriotas con libros tan ricos, tan fragantes, lan 
enjundiosos y tan fuertes . como aquesta bolla l i i f 
tona do Carlos-11 y de su Corte. 
Luis ANTÓN DF.I. OIÜÍKX-
«©> <®> (®) c@> t<2>> <<©) © (®) (®»(<5>) <<©) <®) <@' <®> 
El e c ó n o m o de Esfevesmos 
confinua m (a cárcel por el de-
lito de ser patriota. En España 
la Biberíad es sólo patrimonio 
de fraádores y vivillos. 
(<£>) ((5>) (<g>> Ogft. C<2Í) ( @ ) ( < § > > • <<§*> C®> C ® ) ( ® ) ( ® ) (»2>) O ® ) 
E l mar no separa á los pueblos; los 
une. Este ant iguo aforismo de economía 
po l í t i ca nada ha perdido a ú n de su exac-
t i t u d ; pero cada día van teniendo mayor 
importancia las comunicaciones terres-
tres. E l barco, no solamente es u n ele-
mento insust i tu ible en muchos casos, 
sino que, en tesis general, es e l ins t ru-
mento indispensable de transporte de las 
m á s de las m e r c a n c í a s y de las de m á s 
consumo. 
S in embargo, para el transporte de via-
jeros, del correo y de infini tos objetos, el 
ferrocarr i l tiene tales ventajas, por su 
rapidez, por la frecuencia y regularidad 
de sus salidas y llegadas, que acaba por 
imponerse aun en aquellos trayectos en 
que su trazado es paralelo al de la costa 
ó al de u n canal. Lejos de perjudicar el 
t ráf ico terrestre a l m a r í t i m o , el aumento 
de a q u é l trae e l de é s t e . 
A d e m á s , hoy, dados los progresos del 
arte del ingeniero y los inmensos capitales 
disponibles, debidos en parte á la cons-
tante y colosal p r o d u c c i ó n del oro, del 
que hoy se « x t r a e de la t ierra en u n a ñ o 
m á s epie hace poco en cincuenta; dado 
el sistema de acciones y de c r é d i t o , obras 
ferroviarias que hubiesen sido conside-
radas como insensatas hace pocos años , 
hoy, con ser colosales, lo son menos que 
lo fué la c o n s t r u c c i ó n de cualesquier ca-
mino real en tiempos de L u i s X I V de 
Francia ó de Carlos- I I I de E s p a ñ a . 
I r á N á p o l e s ó á Constantinopla por 
t ierra era, á mediados del siglo pasado, 
para u n f r ancés , u n i ng l é s ó u n e s p a ñ o l , 
empresa tan cara y lenta como expuesta. 
Entonces, atravesar el te r r i to r io de Fran-
cia y la P e n í n s u l a ibé r i ca para i r desde 
Amberes , Londres 6 P a r í s á Gibra l ta r ó 
á T á n g e r , hubiese parecido empresa ab-
surda. Arge l i a tiene sus naturales sali-
das a l mar, y sus comunicaciones con la 
madre patr ia y con los puertos de Ma-
rruecos, del M e d i t e r r á n e o y del A t l á n t i -
co son m a r í t i m a s . 
A nadie se le hubiese ocurr ido hace 
poco que Marruecos pudiese ser paso n i 
servidumbre de Arge l i a . S in embargo, ya 
estamos oyendo á los del grupo colonial 
que l a Arge l i a necesita un puerto en el 
A t l á n t i c o y que hay que poner carriles 
desde la frontera argelina, por Taza y 
Fez, á Casablanca. 
Claro e s t á que hoy por hoy este pro-
yecto es u n especioso pretexto para lle-
gar á ejercer actos de dominio sobre Ma-
rruecos; claro e s t á que para construir fe-
rrocarriles en Marruecos hay reglas en el 
A c t a de Algeciras ; pero el caso es que 
todo esto es prueba evidente que lo que 
e rá s u e ñ o ayer hoy es algo con lo que 
todo hombre previsor tiene ya que con-
tar. 
Por la r a z ó n indicada a l comenzar este 
a r t í c u l o . Marruecos, como Suiza, ha de 
convertirse, m á s ó menos pronto , en tie-
r ra de t r á n s i t o y de cruce. 
U n a carta, u n viajero, desde P a r í s , ha 
de los sacrificios que la madre patria t ía 
hecho por esa colonia, han pronunciade 
ya estas palabras de rompimiento . En 
cambio. Marruecos, internacionalizado y 
neutralizado, ser ía la mejor de las garan-
t í a s para los capitales y para las empre-
sas que cu Marruecos tuviesen planteada 
el trabajo y la inteligencia de nuestra her« 
mosa vecina. 
E l peligro musidmán, del que E s p a ñ a 
fué v í c t i m a durante tantos siglos, no ea 
u n coco n i u n espantajo. E n su n ú m e r o 
del 14 de Ju l io , el per iód ico Excelsior i n -
dica que Francia debe tenerlo en cuenta 
al ocuparse de Marruecos, y cita unos 
p á r r a f o s del pe r iód ico de Egipto. A\ 
Moayad. Son una violenta e x c i t a c i ó n . 
«Los mahometanos —- dice este diario 
—deben unirse y luchar contra los euro* 
peos y su corruptora c iv i l ización.» 
U n día e s t a r á n armados muchos cien-
tos de miles de musulmanes; son valien-
tes, y esto y su n ú m e r o les da r ía lo que 
en punto á i n s t r u c c i ó n pudiera faltarles. 
Para Francia ser ía , como para nos-
otros, fatal la cons t i t uc ión de u n Impe-
r io m u s u l m á n ; pero hasta tanto, muchos 
miles de esos africanos, bien pagados, 
valientes, amigos de aventuras, con me-
nos apego á la vida que los europeos, 
peos, en u n momento dado no de ja r í an 
mandados por oficiales franceses euro: 
de ser temibles t a m b i é n para nosotros. 
Francia puede tener en Af r i ca u n formi-
dable e jé rc i to colonial . 
Mí r e se y v u é l v a s e á mi ra r el mapa que 
a c o m p a ñ a á este a r t í c u l o . L a prudencia, 
la p r ev i s ión , el inst into de la conservac ión 
exigen que nuestros hombres púb l icos 
cifren todo su e m p e ñ o en que la cues t ión 
de Marruecos no pierda nada del c a r á c t e r 
de internacionalidad que a d q u i r i ó en A l -
geciras. Marruecos tiene que ser como 
u n baluarte, como una fortaleza en la 
que la solidaridad de once potenciaa. 
cuando menos, esté siempre interpuesta 
entre Europa y el resto de Afr ica . Ma-
rruecos tiene que ser u n élat-Lampon; una 
trocha ó c a ñ a d a , u n aislador. 
Para nosotros la cues t i ón es de ser 6 
no ser. 
i Pobre e s p a ñ a si triunfase la po l í t i ca 
del grupo c o l o n i a l ! Si para los asuntistas 
de este grupo el que la colonia de A r -
gelia, nacida ayer, l inde con Marruecos es 
t í t u lo de propiedad suficiente para que 
Marruecos sea de Francia; si porque les 
conviene que exista u n camino entre A r -
gelia y Casablanca (que no es de Franc ia ) , 
esta conveniencia constituye u n derecho; 
si no tiene valor para los mismos la fir-
ma de Francia, tan solemnemente estam-
pada en Algeciras, etc., etc., ¿ q u é ser ía 
de nosotros cuando fuesen d u e ñ o s de M a -
rruecos y hubiesen construido l íneas fé-
rreas que enlazasen el Estrecho de G i -
bral tar con las colonias francesas del 
Af r i ca ecuatorial? Las mismas pretensio-
de tardar minos de sesenta horas en ' i r á nes gue tienen sobre Marruecos las tendrían 
C O N G O • 
B¡1 ilustre marqués de Camara-
8a, quo nos lionra con un intere-
sante articulo acerca del conflic-
to mairoquí, lia hecho este emo-
cionante mapa, que pone de ma-
nifiesto de una manera palpitante 
nuestra situación on el referido 
problomü. 
Si nos quedamos con la parte 
del Mogreb á que tenemos dere-
aho, como indica en el grabado 
grande, seremos al través de la 
Historia un pais independiente. 
Si consentimos que Francia se 
apodere de todo Marruecos, ved-
nos acorralados, como una man-
cbita insignificante dentro del co-
losal Imperio francés. 
Seriamos devorados por el 
enorme pulpo. Es la mejor con-
testación á los necios que hablan 
mal de la guerra. 
Durante todo el día de ayer continuaron 
los tenientes de alcalde su emprendida la-
bor de denunciar establecimientos que ex-
penden género en malas condiciones, y 
casas qué por su poca higiene, son focos 
üe peligrosa infección para la población. 
Las denuncias de aj'er correspondieron 
nada menos que á ocho distritos de los diez 
que eomprende Madrid. Fueron denuncia-
das inlmidad d cleelierías por expender le-
che adulterada; earnecerías, por vender car-
Arge l i a siguiendo la v ía terrestre, con 
sólo la insignificante t r aves í a del Estre-
cho, cuyo ancho es mucho menor que el 
del Canal de la Mancha, que, sin embar-
go, no es o b s t á c u l o para las relaciones 
entre la Gran B r e t a ñ a y el continente. 
T a m b i é n , y por i d é n t i c a s causas, pol-
la r a p i d í s i m a marcha del progreso y por-
que las relaciones, cada d ía m á s í n t i m a s , 
imponen medios de c o m u n i c a c i ó n m á s 
r á p i d o s y frecuentes, Marruecos ha de 
ser paso para e l R í o de Oro y Canarias, 
para las doce colonias europeas del Go l -
fo de Guinea y , como ya lo saben los lec-
tores de E L D E B A T E , para gran parte de 
la A m é r i c a mer id iona l . N o se trata de 
una v ía férrea enlazando dos grandes c iu-
dades, dos grandes capitales de dos na-
ciones. Por Marruecos han de pasar lí-
neas de enlace de varios continentes con 
railes de ciudades y de pueblos. 
S i los adelantos de la ciencia no hubie-
sen modificado las apariencias y la rea-
l idad de las cosas; si Marruecos, como 
antes, no pudiese tener con el mundo 
m á s relaciones que las m a r í t i m a s ; si fue-
se una isla como la de Sici l ia ó la de Chi -
pre, á pesar de la gran p r o x i m i d a d , pro-
d r í a m o s examinar la cues t i ón con mayor 
fr ialdad, con m á s indiferencia. H o y no 
debemos cesar de dar gracias al cielo por 
haber favorecido á E s p a ñ a , á Marruecos 
y al progreso con el pacto de Algeciras, 
que d ió á la c u e s t i ó n el c a r á c t e r de in -
ternacionalidad y de solidaridad mund ia l 
que le corresponde. La Providencia, al 
interponer entre los asuntistas del grupo 
colonial y Marruecos #á once naciones, 
hizo u n s e ñ a l a d o favor á E s p a ñ a , á 
Francia y á la c iv i l i zac ión . Debemos ayu-
dar á nuestra vez la acc ión de la Provi-
dencia, favoreciendo la acción de la in-
ternacionalidad y de la sol idaridad. Re-
chacemos todo lo que sea acc ión é inter-
venc ión aislada, como no sea en v i r t u d de 
d e l e g a c i ó n y mandato conío el de la po-
licía. 
A Francia no le conviene tener en 
Af r i ca un imper io colonial mahometano 
tan inmenso. N o le conviene que Marrue-
cos sea f r ancés , porque si lo fuese y un 
sobre nuestro territorio. Q u e r r í a n ser 
d u e ñ o s absolutos de nuestras l íneas fé-
rreas y de su tráf ico y tarifas. So pre-
texto de que h a b r í a n inver t ido muchos 
millones en la c o n s t r u c c i ó n de las l íneas 
de Af r i ca , q u e r r í a n ser amos y s e ñ o r e s 
en I r ú n , Zaragoza y Barcelona, que con-
s i d e r a r í a n como estaciones de la red fe-
rroviaria africana. 
Unicamente puede l ibrarnos de este in -
menso peligro la n e u t r a l i z a c i ó n y la i n -
t e rna l i z ac ión de Marruecos, que son, re-
p i t á m o s l o , lóg ica consecuencia del pac ió 
de Algeciras. L o que conviene á E s p a ñ a 
conviene á Europa. Que E s p a ñ a no se 
aparte de las naciones con las que fué á 
Algeciras. Que con todas esté en contac-
to; que no desprecie á n inguna, porque 
todas adquir ieron allí i dén t i cos derechos. 
Que nuestros d i p l o m á t i c o s y po l í t i cos ten-
gan siempre presente que se t ra ta , para 
E s p a ñ a , de una cues t ión nacional de vida 
ó muerte . 
E L MARQUES DE CAMARAS A 
Madrid, i g Julio i g n . 
nes y embutidos en malas condiciones; taho-
ñas donde á cada ki lo de pan le faltaban dia & sublevase ó se lo sublevasen, podna 
cien gramos, y casas sin sanear ó con pocas ser c l foco dc .lina i n s u r r e c c i ó n musul-
6 ningunas condiciones higiénicas , en los mana. L o ha d icho ya E L D E B A T E . La 
distritos de Palacio, Buenavista, Chamber í , ! s u b l e v a c i ó n con seguridad h a b r í a de pro-
Universidad, Hospital , Hospicio, Congreso ducirse ó de ser producida cuando la mc-
Ü.,C llhJ!-.\u:~ ^ . 1 . 1 1 0 1 T t' t r ópo l i tuviese preocupaciones ó tuviese 
En cambio, en los del Centro v Latina. r v * ' i - t i 
cuyo tenientes de alcalde son los señores Slis iv t én** ^s t rau las en una posible em-
Lázaro Pindado y Fraile, no fué denunciado Presa analoga | la de 1870. 
n i n g ú n establecimiento n i ensa. Por lo I E l e s p í r i t u de fiulonomía y de i n d i -
visto, la dicha de Madrid está en los dos pendencia progresa. E n Arge l i a mismo 
distritos mencionados. Ifaa habido colonos ingratos que, á pesar,' 
Se ha autorizado por la Dirección general 
de Correos á D . C. Díaz Flores para tras-
pasar la conducción del correo entre Arico 
y Adije á D . S. Delgado. 
—Por la Dirección general de Correos se 
lia_ dispuesto se anuncien á pública subasta 
los siguientes "servicios de conducción: 
Uno entre Burgos y Torrelores, á caballo, 
con hijuela á Vi l lamiel de la Sierrra, en 
2.000 pesetas. 
Otro en carruaje ó antoinóvil entre la4* 
estación de Novelda y la oficina de Santa 
Pola, en 2.000 pesetas. 
Otro" en las mismas condiciones y en el 
precio m á x i m o también de 2.000 pesetas 
entre Cañaveral (estación) y la oficina, de 
Coria, y 
Otro entre Don Benito y su esláción fa-
rrea. 
—También se ha autorizado al ministro de 
la Gobernación para contratar eu 200.000 pe-
setas el servicio de conducción del correo 
entre la Central y las estafetas urbanas y 
estaciones de esta corte. 
Ya era hora que desapareciesen « o s .au-
tomóviles, que no han prestado otro servida 
que cl de retrasar el reparto" de los correos, 
Ahora bien, con el precio máx imo en qne 
se anuncia la subasta, es de esperar que ¡A 
declare desierta ó volvamos 6 u n servicie 
parecido. 
Bueno, bonito y barato no puede ser. 
COFRADE MARCUS. 
Jüeves 20 de Julio 191U 
Año II.-^Num. 290. 
El país ds las castañuslas* 
©esvíinecidos los peligros de xma conña-
•jg-racióa í rauco-alemana, la Prensa francesa 
redobla su irr i tabil idad contra E s p a ñ a , lan-
zándonos toda clase de invectivas y de-
nuestos. . 
' Sin duda aprendimos á moderar aquellos 
nuestros antiguos ímpe tus , que nos dieron 
fama de i'rreflexivos, cuando tales cosas to-
leramos.. No está mal que nos mostremos se-
renos y ecuánimes en momentos tan decisi-
vos para la Patria. Sigan, pues, los perió-
dicos franceses arrojándonos el lodo que les 
sobra y no bagamos méri tos de ese lodo, 
siempre que c f mismo no oponga una ba-
rrera infranqueable en el camino de nues-
tros derechos. 
No debemos entrar á saco en el arsenal 
de las ofensas n i adoptar gestos de coma-
dres para repeler los insultos de lá Prensa 
francesa. Piemos de mostrar ser hombres, 
muy hombres; dignos, muy dignos: des-
preciadores de las calumnias y atentos al 
objeto primordial que las promueve. Tene-
mos razones que oponer á los insultos, y con 
razones ciueremos combatir en todas partes, 
en el seno de las cancil lerías y en las co-
lumnas de la Prensa. 
Un periódico de aquellos. Le Matin, co-
mentando uno-de los incontables incidentes 
promovidos por los agentes d^- Francia en 
Alcazarquivir, dice que el hecho, t r a t ándo -
se de cualquier otra nació'n, cons t i tu i r ía un 
óasiis belli; pero como E s p a ñ a es el pa ís 
de las cas tañuelas , n-o merece la pena to-
marse el desacato P'U cuenta. 
Si tras de esa Lpreciación no se escondie-
.ra un espír i tu ¿le honda mortificación y 
agravio, sería cosa de soltar el trapo á reir. 
Este ha debido Ser el efecto que haya cau-
cado el Comentario en los lectores del refe-
rido per iód ico . 
A ^ n í de nuestra serenidad, de nuestra 
Unan imidad invocadas. No es cosa de reír 
la gracia á Le Matin; pero tampoco lo es 
de arrugar el gesto y hacer pucheros. ¿ Cua-
les dijimos que son nuestras anuas? Las 
razones. Armémonos de razones y refres-
quemos la memoria de quienes tengan cono-
cimiento del agravio qué ha querido infe-
rirnos el periódico francés. 
Este país de las cas tañuelas , venido hoy 
á menos, fué grande y poderoso mientras 
l u c h ó contra Francia y se opuso á sus pro-
yectos ambiciosos. La Historia conserva, 
entre sus más brillantes pág inas las victo-
rias del César Carlos V en Italia- contra 
ios franceses y la rota de Pav ía , en donde 
ce estrelló, como andando el tiempo en Se-
dán , la jactancia del vecino pueblo. 
Felipe I I heredó de su padre su horror á 
los franceses, y el soberbio palacio que le-
vanta su augusta mole en E l Escorial ates-
t igua la victoria decisiva de San Quin t ín , 
de los capitanes de aquel Rey austero. 
La decadencia de España comenzó cuan-
do los pactos de familia hiciéronla un feu-
do de Francia, caminando de fracaso en fra-
caso, de desastre en desastre, en todas las 
empresas acometidas en colaboración con la 
nación francesa. 
En Trafalgar no fué vencida E s p a ñ a , que 
encumbió ahita de gloria. Fueron vencidas 
la ineptitud y la cobardía del almirante .Vi-
llencuve. 
Con la colaboración de Inglaterra, ven-
cedora en Trafalgar, abrió E s p a ñ a una in-
jnensa necrópolis , tan grande como la Pe-
n í n s u l a , á los ejércitos de Napo león , aque-
llos ejércitos aguerridos que en nuestro sue-
l o volvieron la espalda á las masas enar-
decidas de campesinos fieros. 
Lo que precede no tiene m á s trascenden-
cia que la que puedan dar de sí cuatro sal-
tos, cuatro brincos "á t ravés de la Historia, 
al son de cualquier instrumento alegre, las 
cas tañuelas , por ejemplo. 
De lo que España har ía en el porvenir, 
feso pertenece á la categoría de lo misterio-
so. No tenemos á mano n i n g ú n augur, nin-
g ú n zahori que nos saque de dudas. Pero 
sin jactancias es túp idas , sin locos alardes, 
recordando hechos recientes, no es aventu-
rado suponer que nuestra Patria acudir ía 
firme y decidida á la defensa de su honor y 
de sus derechos. 
M . SANCHEZ DE ENCISO 
'Ayer salió para Valencia, en viaje de 
información, nuestro compañero Gil F i -
l lol . 
Su brillanLe pinina nos transmitirá un 
reflejo de las famosas fiestas que se cele-
bran en la hermosa ciudad. 
~ n»!»!!'!!fu,.»-» • «2>a?sx: 
UNA REAL ORDEN 
Por el ministerio de la Gobernación se 
ha dirigido al gobernador c iv i l de Madrid 
•hl. siguiente Real orden: 
«Al objeto de conservar en toda su pu-
reza las aguas del Lozoya, de que se surte 
principalmente esta corte, y sin perjuicio 
de las disposiciones que se dicten una vez 
recogidos los datos que se • interesan de 
¡V. E . por Real orden de 12 del corriente, 
dictada á v i r tud de instancia dir igida á este 
ministerio por la Comisar ía regia del Canal 
'de Isabel I I , 
S. M . el Rey (q. D. g . ) , como medida de 
urgencia, y para evitar la contaminación de 
las aguas con •-••̂ rmenes patógenos que en 
ellas encuentren vehículo á propósito", se ha 
servido disponer que V. E. se d i r i ja á los 
alcaldes de los pueblos p róx imos al río 
para que por los funcionarios á sus órdenes 
y por cuantos medios estén á su alcance 
eviten que se íiírójen al Lozoya productos 
como residuos de industrias, materias feca-
les y todíl clr.se de detritus* animales mucj--
tos ó Vestes de ellos, que puedan impuiTÍi-
car el agua, así como t ambién que prohiban 
enérg icamente que se "bañen personas ó ani-
males y se laven ropas, tanto en el r ío como 
eii charcaá ó manantiales que con él comu-
niquen. 
A l efecto, debe exigir V . E . á los dichos 
Eicaldes el cumplimiento de la Real orden 
de 6 de Octubre de 1908 en su apartado A.0 
y la de 27 de A b r i l de 1909, dando á l a 
«Guardia c iv i l las órdenes más severas para 
cpie vigi le el curso del r ío Lozoya é i m p i -
<la con toda energía cuanto se deja ex-
puesto.» 
IIIIMI—'na~<gll> « e •-CBBEBücaB»» — 
EIST I R O S - A . I L E S 
X A B A N D A M U W I C I F A I . 
Hoy jueves, á las diez de la noche, 
r-.-.iá un concierto la banda municipal en el 
pasco de Rosales, con arreglo al siguiente 
programa: 
PuiMERÁ rAKTE.—Cantos regionales as-
• urianos. V i l l a ; andante allegro, andantino 
niódciato , allegro giusto, andante allegro 
allegro molto. 
SKGUXDA PARTK. — TTuldigvitgs Marsch, 
Wagner; F a n t a ^ i de La'patria chica, Cha-
p í ; I . cutid de Iti muría, Giner; o b e r í u r i 
u;; Guillermo TelL Rossiui, 
E n la A s s m b s s a C o n s t i t u y a n t e . 
Lisboa ¡S (recibido el ig con gran retra-
so).—'En la Asamblea Constituyente ha ter-
minado esta tarde la discusión de la tota-
lidad del proyecto de Const i tuc ión, después 
de defender Teófilo Braga como simple 
diputado, el proyecto que tiene presentado, 
el cual le parece por todos sus extremos 
preferible al de la Comisión, que resulta 
ser una amalgama ilógica. 
Mañana se pondrán á votación las mocio-
nes y enmiendas. \ 
Esta noche habrá nueva sesión para conti-
nuar la discusión del proyecto de ley refe-
rente á la repatr iación gubernativa de los 
súbdi tos portugueses contratados por los 
conspiradores. 
E l crucero Vasco da Gama se está alistan-
do para zarpar con rumbo á Macan. 
M a n i f e s t a c i ó n c o n t r a e8 d iputado s e -
ñ o r A b r e u . 
Coimbra ig.—Con motivo de la llegada á 
es tá capital del diputado vSr. D . Miguel 
Abren, que presentó á la Asamblea Cons-
tituyente una proposición de ley pidiendo 
la supresión de esta Universidad, se han 
producido hoy grandes tumultos que, no 
sn dificultad, logró dominar la policía. _ 
Unas 5.000 personas realizaron una vio-
lent ís ima manifestación contra dicho dipu-
tado y los estudiantes, que se mostraron 
favorables á la propición del mismo. 
SEScetidlio esa Ba Cámsspa m u n i c i p a l . 
Lisboa ró'.—-Un incendio se ha declarado 
esta noche en el edificio de la Cámara mu-
nicipal (Ayuntamiento) ; pero pronto logra-
ron apagarlo los bomberos, resultando de 
poca importancia los daños causados por 
e! fuego. 
L o que c u e s t a la p a v o S u c i ó n . 
Lisboa ig.—El ministro de Hacienda ha 
leído en la Asamblea Constituyente u n pro-
yecto de crédito extraordinario de 1.480 con-
tos de reis (7.400.000 pesetas) para la de-
fensa nacional, y otro de 20 con tos (IOO.COO 
pesetas) para gastos extraordinarios del m i -
nisterio de Negocios Extranjero^.' 
D e t e n c i ó n de C a s i o ' a B r a n c a . 
Oporto ig.—E\ doctor t ) . Camilo Castélo 
Branco, hijo del ex minis t ro José Azeveda, 
ha sido detenido en el momento en que in -
tentaba refugiarse en E s p a ñ a . 
Lo han llevado á Lisboa, encerrándole en 
un calobozo, donde espera el fallo de los T r i -
bunales, que le consideran reo del delito de 
conspiración. También ha ingresado en lá 
cárcel de Lisboa el cura pár roco de Cabral, 
por supuesto monarquizante. 
Fueron á prender á este venerable sacer-
dote, que cuenta m á s de setenta años "de 
edad, cincuenta policías a l mando de tres 
oficiales. 
Por coducciones han sido internados para 
cumplir pr is ión, se ignora en q u é punto, los 
sacerdotes José Marca Saneiro Molata y 
Francisco Almeida Pulchero. 
•—Subvencionados por el Gobierno, reco-
rren el país varios oficiales del Ejérci to 
dando conferencias en favor de la Repú-
blica. 
—Por rumores de que se preparaba una 
manifestación contra el ministro del Inte-
rior, que vino á Oporto para inaugurar la 
nueva Universidad, han sido detenidas cin-
(^lenta personas tildadas de monarquismo. 
C o n t r a l o s s o s p e c h o s o s . 
Lisboa ig.—Cada día se extreman más 
las medidas contra los sospechosos de estar 
copiplicados en la^ «Conspirata». Ahora el 
ministro' del Interior, Almeida, que es el 
mismo que e^ plena Asamblea exci tó al 
asesinato de Paiva Couceiro, ha dictado una 
disposición para impedir que pueda aban-
donar el territorio po r tugués ninguna per-
sona súbdi to de aquel pa í s que no lleve un 
certificado especial de la policía acreditan-
do que es afecto al nuevo rég imen . 
Por carecer de este requisito, á pesar de 
que tenía toda su documentación en regla, 
obligaron, á mi vista, en Marvao á que se 
apease del tren un viajante de comercio 
por tugués que venía para E s p a ñ a . E n la 
misma estación, y sometidos á la vigi lan-
cia de los giuirdiñas hab ía m á s de treinta 
personas, que se lamentaban amargamente 
de que se les obligara á perder sus billetes 
y que, sin esperanzas de indemnización de 
ninguna clase, se les tuviese detenidos allí 
hasta que por telégrafo identificaran desde 
Lisboa su personalidad, declarando que eran 
buenos amigos de la Repúbl ica . 
Entre los detenidos hab ía varias señoras , 
que tuvieron que pasar la noche sentadas 
en los bancos de la estación.—P. A. 
E n la C á m a r a p o r t u g u e s a . 
Lisbota 18.—Bernardino Machado, a l ser 
interrumpido ayer en la Cámara cuando de-
dlaraba que está en negociaciones con el 
Gobierno español para la persecución de los 
monárquicos refugiados en este pa í s , dijo 
que su palabra es más digna de crédi to que 
la de los gobernantes de Madrid . Las frases 
textuales fueron las siguientes: 
Machado Dos Santos: Y o he visto un te-
legrama de Madrid, en el que se decía que 
el Sr. Canalejas había negado lo que afirma 
su señoría. 
Bernardino Machado: Pues á pesar de es-
ta negativa del Sr. Canalejas, yo, que no 
considero á nadie con derecho para dudar de 
mi palabra honrada, insisto en le que acabo 
de decir. 
E l i la Preñáá, en los clubs políticos,, y 
hasta en la misma Asamblea, cada día se po-
nen m á s de relieve las dos tendencias de la 
Repúbl ica portuguesa: anticlerical y\ anti-
española. 
O Mundo, el periódico que dirige el d i -
putado Franca Borges, comentando la de-
nuncia del súbdi to español marqués de Ge-
rona, á quien saquearon el otro día unos 
ladrones una posesión que tiene en La Gran-
ja (inmediaciones de Espinho), dice que va-
ya el robo de que ha sido víct ima el mar-
qués de Gerona por los Innumerables robos 
de carteras que suelen cometer los españo-
les que van de temporada á Portugal, 
L a l e y de s e p a r a c i ó n d s l a 6g5o6íía y 
el E s t a d o . 
Lisboa ig.—La ley de esparaciórí de la Igle-
sia y el Estado con t inúa preocupando al 
pueblo po r tugués , que en su inmensa mayo-
ría éó eminentemente católico. Ahora se pre-
tende por el Gobierno hacer ver que el pue-
blo acepta sin protestas y sin inconvenien-
te ninguno dicha ley, pero los hechos 
vienen á demostrar lo contrario. E l Gobier-
no está convencido que con el tal decreto 
se hieren los sentimientos de la mayor í a de 
los portugueses, y á este efecto, ha encarga-
do á oficiales del Ejérci to , que van acom-
pañados casi siempre de fuerzas mil i ta-
res, que recorran las provincias, celebran-
tes, y al m á s pequeño de éstos las autorida-
des de la provincia detienen al párroco, 
acusándolo de conspirar contra el Gobier-
no. Esto prueba que la clase sacerdotal es 
la más perseguida por la Repúbl ica . 
El cuestionario mandado dis tr ibuir á los 
párrocos lia sido ya devuelto al ministerio 
de Justicia, en sn casi totalidad con la fór-
mula «estudiado y recusado», siendo sola-
mente en el distrito de Coimbra 125 el nú-
mero de párrocos que lo han devuelto re-
pudiándolo. Muchos que todavía aún no lo 
han recibido lo han repudiado oficialmente. 
E n eB P a r i a m e n t o . 
Ha producido gran sensación el discur-
A T E : 
r I A I . 
H A 
a r a 
MIENTRAS LOS SOCIALISTAS HACEN E L RIDÍCULO, 
LOS POBRES SE QUEDAN E N LA CALLE 
.. Pre-
sldénte para la Repúbl ica , presentando una 
adición -al proyecto de Const i tución en que 
se establece, que cas© que la mayoría ("e la 
Cámara vote que la República..tenrra- Presi-
dente, éste no pueda ser elegido Vk ehlr 
los actuales ministros.—P. A, 
. . . y dan las diez. ~ - ^ 
Y á paso l igero, temiendo llegar tar-
de, nos encaminamos al viejo case rón que 
pomposamente, se hace l lamar palacio de 
la . exce len t í s ima D i p u t a c i ó n provinc ia l . 
E n los pasillos vemos m u c h o p ú b l i c o ; 
algunos toreri l los de los que ven e l coci 
m á s a l lá de Bol iv ia , y los chicos de l a l 
Prensa, entre los que e s t á n a l g ú n que 
otro revistero de toros. 
L a e x p e c t a c i ó n es g r a n d í s i m a por^ ver 
y oii; lo que dicen los s e ñ o r e s adminis-
tradores de la Beneficencia. Los va t i c i -
nios son muchos y v a r i a d í s i m o s . 
¿ Q u é p a s a r á . Dios m í o ? 
A todo esto los s e ñ o r e s diputados van 
llegando á la D i p u t a c i ó n y claramente se 
ve reflejado en sus semblantes la preocu-
p a c i ó n que les embarga e l á n i m o . Llega 
el presidente, Sr. D í a z Agero . Dan las 
once... y los diputados se r e ú n e n en se-
s ión secreta. 
Parte del p ú b l i c o se impacienta y , cre-
y é n d o s e chasqueados, abandonan el vie-
jo c a s e r ó n , haciendo comentarios spbre lo 
de reunirse en secreto los provinciales. -
De pronto se oyen grandes voces en el 
sa lón de actos. Son los diputados, que dis-
cuten, que g r i t an , que ch i l l an . ¡ L a se-
s ión es secreta! j C h i t ó n , que pasa la 
r q p d a ! 
Y á las doce y inedia se declara abierta 
la ses ión p ú b l i c a , y los concurrentes, que 
han tenido la paciencia de esperar dos 
horas en los pasillos penetran en el s a lón 
de actos y ocupan totalmente la t r ibuna . 
¡ Escuchemos á los p a p á s de la pro-
v inc ia ! 
I n j u r i a s y ca lumnias . U n chis te . Doce m i l 
pesetas pa ra los d iputados . M a d r i d s in 
to ros . ¡ A d i ó s á Mosquera ! 
E l secretario da lectura del acta, que 
es aprobada, como igualmente varios dic-
t á m e n e s sin importancia que figuran en 
el Orden del d í a . 
Se da lectura á la c o m u n i c a c i ó n de la 
t e s o r e r í a p rov inc ia l , en la que se dice 
que el Sr. Mosquera no ha ingresado, 
como d e b í a haberlo hecho, el tr imestre 
adelantado por arriendo de la Plaza, cu -
ya cantidad asciende a la suma de 53-175 
pesetas. 
A p r u é b a s e una p r o p o s i c i ó n del presi-
dente de apercibir a l Sr. Mosquera, para 
que si en el t é r m i n o de ocho d ía s no i m -
pone el impor te del tr imestre en las cajas 
provinciales, se proceda a l j u i c i o de des-
ahucio, y de la fianza de D . Indalecio 
tiene impuesta se deduzcan todos los gas-
tos que ocasione e l procedimiento j u d i -
c ia l . 
Y se pone á d i s cus ión la instancia que 
el empresario dimis ionar io ha d i r ig ido á 
la D i p u t a c i ó n , protestando de que no se 
le haya autorizado para subarrendar la 
Plaza de Toros á la Sociedad Los De-
portes. 
E l Sr. G a r c í a Albe r tos protesta del 
t ex to de la c o m u n i c a c i ó n por las amena-
zas é injur ias que el arrendatario de la 
Plaza dir ige á los diputados. 
E l socialista Sr. La rgo Caballero, des-
p u é s de adherirse á lo dicho por e l s eño r 
Alber tos , exclama: 
— Y o no conozco al Sr. Mosquera, y , 
por lo tanto, no puedo tener p r o p ó s i t o s 
de molestarle. L o que procuro es cum-
p l i r con mis electores, evitando que el re-
ferido Sr. Mosquera deje de satisfacer á 
la Hacienda 81.000 pesetas, saliendo del 
paso con 370. 
H a b l a n varios diputados m á s , todos ellos 
contra Mosquera, y el Sr. Matesanz dice 
que D . Indalecio Mosquera asegura en 
su instancia que algunos diputados esta-
ban en antecedentes de la denuncia he-
cha por u n t a l D . Marce l ino G o n z á l e z á 
la Hacienda acusando a l Sr. Mosquera 
de defraudador de la misma, y pregunta: 
— ¿ Q u i é n de mis queridos c o m p a ñ e r o s 
conoce a l Sr. G o n z á l e z ? 
E l Sr. L e y va, á quien por lo vis to, sus 
electores i e han llevado á la D i p u t a c i ó n 
para que haga chistes, exclama: 
— ¿ G o n z á l e z ? ¡ O h , s í ! ¡ M e suena ese 
nombre ! 
Nos reimos las tripas con el chiste y 
pedimos m ú s i c a y la oreja. 
E l mismo Sr. Leyva hace d e s p u é s uso 
de la palabra para decir que en una oca-
s ión en que e l Sr. Mosquera deseaba 
subarrendar la Plaza de Toros á la So-
ciedad Los Deportes, como la D i p u t a c i ó n 
se opusiera á ello, hubo una persona que 
se ace rcó al diputado que m á s se opor.ia 
al subarriendo y le d i jo , e n t r e g á n d o l e al 
propio t iempo u n abultado sobre: ' 
— A h í van esas doce m i l pesetas, para.. . 
los pobres. 
Como todos ICs oradores rio hacen m á s 
que Repe t i r los mismos argumentos, el 
presidente declara suficientemente discu-
t i d o el asunto, y d e s p u é s de acordarse 
contestar á la c o m u n i c a c i ó n de la Dele-
g a c i ó n de Hacienda en la que pide á la 
D i p u t a c i ó n las fechas exactas en que el 
Sr. Mosquera tuvo subarrendada la Pla-
za de Toros á la Sociedad Los Deportes, 
d á n d o l e las fechas exactas del subarrien-
do y los nombres de los diputados que 
c o m p o n í a n en esa época la C o m i s i ó n pro-
v inc i a l , que es la que t rami ta estas pe t i -
ciones, se acuerda que en l a ses ión p r ó -
x i m a se discuta si es ó no conveniente 
que se incaute la D i p u t a c i ó n de la fianza 
que el Sr. Mosquera tiene depositada 
para responder de l arrendamiento de la 
Plaza de Toros . 
Y á las tres de la tarde se levanta la 
ses ión . 
Comenta r ios . 
E l acuerdo tomado por los diputados 
provinciales en la ses ión de ayer fué ob-
jeto de muchos comentarios, en su ma-
yor parte desfavorables para la Benefi-
cencia, pues no solamente perjudica i n -
justamente á u n s eño r empresario, sino 
que, de rechazo, hiere g r a v í s i m a m e n t c 
los intereses de la C o r p o r a c i ó n . 
Por de p ron to , el acuerdo daña , á u n 
s i n n ú m e r o de familias que en los d í a s de 
corrida ganan honradamente u n jo rna l 
en l a Plaza y en sus alrededores. E l p r ó -
x imo , domingo no hay func ión taur ina . 
Eos vendedores d¿ naranjas, ce rvezás , 
refe'éscps-, las aguadoras, . los d u e ñ o s de 
los puestos que hay á la puerta de la P la -
za ele Toros, los cocheros de punto , los 
_ d u e ñ o s de los ó m n i b u s , la misma Socic-
i ' h u l t ranviaria y otras muchas.gantes h ó n -
radas d e j a r á n ese d ía de ganar u n p u ñ a -
do de calderi l la , que, si como, á la So-
ciedad de t r a n v í a s no le suponen la r u i n a 
n i muebo menos, es q u i z á s para los infe-
lices vendedores el pan de aquella noche. 
Ir-ero a ú n hay m á s . Con el acuerdo de 
ayer se hace imposible el negocio de la 
Plaza de Toros . Mosquera, que ya h a b í a 
renunciado á la misma, se a f i n n a r á m á s 
en su cr i te r io de renuncia . Y h a b r á que 
sacar la Plaza á nueva Subasta, y difícil-
mente se e n c o n t r a r á u n s eño r dispuesto 
á dar por el arriendo la enorme cantidad 
de 212.700 pesetas, m á s una corr ida á 
beneficio del Hosp i t a l . 
L o que tiene m á s probabilidades es que 
la D i p u t a c i ó n se encuentra obligada á 
rebajar el precio de arriendo de la Plaza 
para que és ta encuentre u n empresario. 
Y si t a l sucede, ¿ q u i é n e s se r í an los per-
judicados? Los pobres, los verdaderos po-
bres, esos desgraciados que cuando les 
llega su hora de enfermedades vense en 
la necesidad de demandar el aux i l io del 
Hospi ta l , porque en sus casas—si las tie-
nen—no d isponei r d é recurso alguno para 
atender t su desgracia. 
¿ Y á q u é van á la D i p u t a c i o ñ los d ipu-
tados? ¿ P a r a q u é son elegidos por sus 
electores? 
Donoso modo de interpretar los deseos, 
las ansias de sus votantes, tiene el socia-
lista Sr. Largo Caballero. 
Y o he votado y v o t a r é contra el s eño r 
Mosquera—exclamaba ayer,—porque he 
de c u m p l i r con mis electores, o p o n i é n d o -
me á que D . Indalecio deje de pagar á 
la Hacienda 81.000 pesetas y salga del 
paso con 370. 
N o es eso, s e ñ o r socialista, no. Santo 
y m u y bueno que si usted puede evitar 
se defraude á la Hacienda, y en este 
caso no hay t a l cosa, lo evite; pero 
si con su i n t e r v e n c i ó n perjudica á la Be-
neficencia, entonces, Sr. Largo Caballe-
ro, hay que dejar á los que t ienen el de-
ber de velar por los intereses del Estado 
que eviten la d e f r a u d a c i ó n á la Hacienda, 
y usted no mi ra r m á s y no defender otra 
cosa que los de la C o r p o r a c i ó n , de la que 
usted es miembro . 
¡ Para esto y sólo por esto es por lo 
que sus electores le han mandado á la 
D i p u t a c i ó n . . . ! 
Bien que no puede e x t r a ñ a r la conduc-
ta de usted, Sr. Largo Caballero. Forzo-
samente ha de seguir la del par t ido so-
cialista. Y si la del par t ido es la misma 
que sigue su c o m p a ñ e r o el Sr. Bar r io en 
el A y u n t a m i e n t o , no p o d í a en manera 
alguna dejar de hacer lo que ha hecho. 
—Nosotros—dice su c o m p a ñ e r o el con-
cejal Sr. Barr io—no venimos a q u í á cola-
borar. Venimos á estorbar, á cr i t icar . 
Estorben y c r i t i quen cuanto puedan; 
pero, ¿ p o r q u é ha de ser en asunto que 
redunde en per ju ic io de los desgraciados? 
Y los otros s e ñ o r e s diputados, los que 
no m i l i t a n en el campo socialista, los que 
blasonan de i r á l a D i p u t a c i ó n á colabo-
rar, á trabajar por su prosperidad, ¿ n o 
ven que con el acuerdo tomado ayer por 
sus votos no per judican m á s que á l o que 
ellos mismos t ra tan de defender? 
Y o pido á los diputados provinciales u n 
poco de calma en sus e s p í r i t u s y que m i -
ren serenamente y estudien sin apasiona-
mientos asunto de tanto i n t e r é s para la 
C o r p o r a c i ó n como este de la Plaza de 
Toros. 
Y entonces estoy seguro que v e n d r í a 
u n arreglo y que los pobres del Hosp i t a l 
General no s a l d r í a n perjudicados con sus 
decisiones. 
DON SILVERIO 
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"Le Matin" dice que no debe hacér-
senos caso, porque somos el país de 
las castañuelas. Se equivoca el cíni-
co diario francés. Desde que Vascon-
cellos pincha por aquí, somos el país 
del violón. 
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DE SOCIEDAD 
Ha balido para Mondariz el ox subsecretario de 
la Presidencia D. Salvador Canals. 
—Ha fallecido cu Cádiz el respetable Sr. D. Cé-
sar Pernán, persona de alta posición y de grandes 
simpatías. 
E l finado era padre del ex diputado á, Cortos 
D. Juan Qualbcrto Peinan, k quien acompañamos 
en su justo dolor. 
—En esta corte La pasado á mejor vida la vir-
tuosa señora doña Concepción Kleiser y Prendes, 
madre del digno concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid y distinguido escritor D. Luis Martínez 
Kleiser. 
Nos asociamos al dnolo de la respetable familia. 
—Ayer tarde han marchado á Biarritz, on el 
sudexpreso, la condesa viuda do Catres'y sus hijos. 
—Para la misma población francesa han salido 
los marqueses del Baztán, los. Príncipes Pío de Sa-
boya, los señores de Pefialvor, López de Castro y 
Conde y Luque, y D. Diego • Bcnjumea. 
—También han salido do Madrid: 
Para San Juan de Luz, los señores do Santos 
Guzmán; para Las Figueiras, el marqués de Alga-
ra do Grós; para Cestona, los marqueses do Nava-
morcuende; para Fuenterrabía, D. Gerardo Busti-
11o; para San Sebastián, D. Manuel Bellido; para 
El Escorial, D. Juan Gómez Landero y D. Alberto 
Santías; para Villagarcía, D. Saturnino Calderón, 
y para Miraflorcs, D. Julio Danvila. 
—Se han trasladado: 
De Londres 4 Cauterots, los señores de Gurtu-
bay, y do París 6. Alemania, los señores de Trau-
mann. 
—Pasado mañana serán los días do la condesa 
viuda de Ardalos del Río, señoras de Mugniro (don 
Francisco), Trompeta (D. Enrique), Boraza (don 
Gonzalo) y viuda de Lara (Pérez Caballero). 
Jjes deseamos felicidades. 
—La ilustre y amable marquesa do Squilache ha 
sentado en su mesa, en La Granja, á comer á la 
Infanta Doña Isabel, Princesa Luisa é Infante Don 
Carlos. 
—Dentro de breves días llegará de Barcelona, on 
uso de licencia, nuestro distinguido amigo el dig-
nísimo secretario general de la Policía do Barcelo-
na, D. Ignacio Martínez do Campos. 
FLORISEL 
Nuestro dinero en Londres 
Londres ig .—Al cerraioc la Bolsa de hoy 
se cotizaba el • Exter ior español á 91.— 
Bloojil,. 
"The Times" hace Justicia á España. 
Londres ^.—Publica The Tima un des-
pacho de Tánge r diciendo qne «no obstan-
te lo que pueda decirse de los métodos po-
líticos de los españoles en Marruecos, justo 
es reconocer y equitativo declarar que éstos 
han mantenido correctas y cordiales rela-
ciones con los ind ígenas que no ostentan 
carác ter oficial y que han respetado las pro-
piedades particulares, muy especialmente 
en Ceuta y Te tuán , donde han tomado toda 
clase de precauciones para evitar que los 
propietarios ind ígenas fuesen victimas de 
los especuladores. Siendo el resultado de 
todo ello el deseo que manifiestan numero-
sos ind ígenas de figurar en las listas de 
•protegidos españoles . 
Muley Haffld contra todo lo que no sea francés, 
Londres z^.—Publica The Daily Tele-
graph un despacho de T á n g e r diciendo que 
Muley Haffid ha ordenado la dest i tución 
inmediata de los notarios que sean prote-
gidos de cualquier nación que no sea P ran-
cia. Ha amenazado con mandar cortar la 
mano derecha á cuantos autoricen la venta 
de terrenos sin antes demostrar que éstos 
no pertenecen al Maghzen. 
Juicios del "The Times". 
Londres ig.—The Times, hablando de la 
detención del agente cousular francés mon-
sieur Boisset, dice que «por desgracia, Ja 
actitud de un oficial español ha dado carác-
ter de gravedad á u n sencillo er tor» . 
«Justo es—añade—y equitativo que Es-
p a ñ a dé á Francia la deb* da reparación, y 
les Conviene á los espaVioles no hacerse i l u -
siones respecto á los riesgos que correr ían 
si se negasen á ello.» 
Londres ig.—The Times dice, con respec-
to al asunto de Agadir , que Inglaterra ne-
cesita i r á ver lo que pasa en aquel puerto 
mar roqu í . 
Serlos disgustos entrn kabileños. 
Ceuta 79.—Conducidos por soldados de la 
posición Kudia Federico, llegaron á esta 
plaza dos kabi leños hermanos, procedentes 
de un aduar de Insisa (Anghera), ambos á 
disposición de la autoridad mora, habiendo 
salido ya uno de ellos para Tánger . E l otro 
ha ingresado en el Hospital á consecuencia 
de una herida que tiene en una pierna; tan 
pronto como esté curado será trasladado á 
su vez á dicha capital. 
Resulta del parte oficial que el herido 
penet ró hace d ías en una choza, intentan-
do abusar de una mujer que en ella se ha-
llaba. Un vecino, que se percató de lo que 
ocurría , fué corriendo al aduar p róx imo , de 
donde volvió poco después con otros kabi-
leños armados, que hicieron varios dispa-
ros contra el sá t i ro , h i r iéndole en una pier-
na. E l hermano de éste, al enterarse de ello, 
se d i r ig ió á dicho aduar con objeto de to-
mar venganza; pero, lejos de lograr su pro-
pósi to , estuvo en trance de ser lynchado 
por aquellos adua reños , debiendo tan sólo 
su salvación á la in tervención del caíd, que 
le detuvo y encarceló, en t regándolo luego 
á nuestros soldados. 
Muerte de un cabo de tiradores. Otras noticias. 
Ceuta 19.—Hoy al amanecer sa ldrán para 
T e t u á n , en viaje de práct ica é ins t rucc ión , 
los alumnos de la Escuela de Arabe, perma-
neciendo allí una semana. 
Estamos sin noticias de aquella plaza. 
Ha muerto repentinamente el cabo de t i -
radores del Rif Mohamed Ben Halet. 
E l Valiente sale m a ñ a n a para T e t u á n . 
Regresa rá aquí en Agosto, estableciéndose 
en este. campo. 
Regreso del comandante de Alhucemas. 
Alhucemas ig.—Esta m a ñ a n a , á las siete, 
tocó en esta rada el cañonero General Con-
cha. Después de comunicar con la plaza se 
hizo nuevamente á la mar, con rumbo á 
Poniente. 
A la misma hora vióse cruzar, con rumbo 
á Peñón , el crucero Infanta Isabel. 
E n e l vapor correo de hoy ha regresado el 
comandante mi l i t a r , Sr. Cumplido, encar-
gándose acto seguido del mando de la plaza. 
Manifestaciones de Pérez Caballero sobre el In-
cidente. 
París ig.—El embajador de E s p a ñ a en 
Pa r í s , á demanda suya, visi tó anoche al m i -
nistro de Negocios Extranjeros, á quien pa-
rece declaró que de confirmarse por los 
agentes las noticias referentes á las circuns-
tancias en que se dice fué detenido el agen-
te consular francés en Alcázar , M . Boisset, 
el Gobierno español no dejaría de sentir ta l 
incidente y de dar á Francia las necesarias 
satisfacciones. 
Las negociaciones franco-alemanas pierden su 
optimismo. 
P a r í s 19.—Publica Le Matin un despacho 
de Berl ín, diciendo que es imposible mirar 
con optimismo las negociaciones franco-ale-
manas, por cuanto M . Cambon ha tenido 
que rechazar terminantemente las pretensio-
nes del ministro de Estado a lemán sobre el 
.Congo. 
El Sultán, adulador. 
París ig.—Publica Le Temps, con fecha 
lo , lina interview celebrada por su corres-
ponsal en Fez con el Su l t án Muley Hafid. 
Este, muy agradecido por los socorros 
que_ á petición suya envió Francia á aque-
lla capital, protesta contra la in tervención 
de E s p a ñ a en Larache y Alcázar y mani-
fiesta honda ex t rañeza por el envío del Pan-
ther á Agadir, que quizás haya sido moti-
vado—dice—por a l g ú n equívoco. 
Tiene puesta el Su l tán su confinaza en 
Francia para que és ta defienda ante el Go-
bierno de Berl ín los derechos del Imperio 
mar roqu í , consagrados por el Acta de A l -
geciras. 
Espera que pronto podrán abandonar Fez 
las tropas francesas, re t i rándose poco á 
poco, pero siempre que tenga el Magbzen los 
medios necesarios para organizar un peque-
ño ejército capaz de mantener el orden, que 
ha quedado restablecido. 
Cuenta, por ú l t imo , con que Francia le 
ayuda rá para realizar todas las reformas 
militares, administrativas y fiscales de que 
tan necesitado es tá su Imperio. 
El coronel Prestamero. 
En el correo de Andalucía llegó ayer á 
Madrid el coronel Prestamero, que fué á 
Larache con instrucciones del Gobierno para 
el teniente coronel Sr. Fe rnández Silvestre. 
E l coronel Prestameroj con quien hemos 
hablado, viene gratamente impresionado del 
admirable espí r i tu de nuestras fuerzas, del 
respeto con que son miradas en aquel ter r i -
torio y de la tranquilidad reinante. 
Nuestro agente consular en Alcázar. 
La grave dolencia que padecía el intér-
prete de la Legación de SSspaña en Tánge r , 
J ) . Francisco Vi l l a l t a y Aí'alaya, que hasta 
nace poco fué nuestro agente cousular en 
Alcázar, ha tenido ayer triste té rmino. 
Según noticias recibidas en el ministerio 
de Estado, el Sr. Vi l la l ta falleció ayer por 
la mañana en T á n g e r . 
Para sustituirle ha sido nombrado el se-
ñor Ciará , í n t imo amigo del Sr. Navarro 
Reverter. 
E l Sr. Ciará estuvo ayer en el ministerio 
de la Gobernación, despidiéndose del jefe 
del Gobierno, por tener decidido marchar 
inmediatamente á Marruecos. 
Una conferencia. 
Nuestro embajador en Pa r í s ha telegrafia-
do también al Gobierno comunicando su en-
trevista con el ministro de Negocios líxtv.in-
jeros. 
En esta entrevista, M.- De Selves antici-
pó-,á nuestro representante cuál era el sen-
tido y alcance , de las observaciones aniisto-
sa's "que formularía M . Geofíray, 
Cs Marta á María Luisa» 
Mi querida María Luisa: Te escribo loca de con* 
tonto. Es facilísimo, casi seguro, que nos veamos 
pronto. 
De tal manera so ha ido arrcgalndo todo, quo es-
tá completamente decidido quo visitaremos, si 
Dips 110 dispone otra cosa, la región gallega esto 
toé^ano. -•MÍ^rfc 
L l haber acongojado al raarquós el medico do la 
casa que fuera k las aguas do Mondaria, y á Valen-
tina á las de P.uentQ-Caldelas, y por otra parto 
mis indicaciones sobre la conveniencia do que para 
robustecerse ésta pasara una temporada respirando 
los, suluiíferos airen do «nueslnia moutafuia (io quo 
'fué muy bien acogido por su paite), Lucieróii dccÍ« 
dir á los marqueses á mandar arreglar un «pazo» 
quo entre sus muchas posesiones ticncq cu la pro-
vincia do la Coruña, precisamenio ¿n la ráontaíia', 
y al cual hato muchos años quo no han ido, doedu 
quo las chicas oran muy pequeñas. 1 
Valontina, qnQ os á la quo más referencias ho he-
cho «d'a terriihv» y á la que seduce sierapm el ale-
jamiento dol bullicio, está encantada con tal deci-
sión. No así Fernanda y Concha, quo piensan que 
van á aburrirse soberanamente, por lo quo sus pa. 
dres los han prometido llcvarláa también á San' 
Sebastián á tomar baños. J 
La marquesa, efecto do su acendrado españolis-
mo (quo ya va teniendo algunas imitaciones ontro la 
aristocracia), no elige para veranear oí oxtranjei'o, 
sino quo recorro las regiones patrias, que ofrecen 
comodidad, beneficiando con esto al país, quo tan-
to io necesita. Así quo nuestro itinerario es ol si-
guiente : Primorft, á San Sebastián; dendo allí, al 
Santuario do Nuestra Señora do Aranzazu, de cu. 
ya milagrosa imagen os muy devota la marquesa; 
después, el marqués á Mondariz y nosotras á Puen-
te-Calderas, y luego al «pazo» hasta el otoño, quo 
piensan vayamos á sus posesiones do Extrcmadurav 
Como ves, ol recorrido es encantador. > 
Fernanda y Concha, que, como ya te ho dicho, 
son aficionadísimas 6. las diversiones y profesan 
verdadero culto á «la moda», querían y han traba-
jado mucho con esto objeto, antes de regresar, á 
últimos do otoño, ir á París, pretextando que de-
seaban conocerlo; pero su madre se negó, dicién-
dolos: «Tened en cuenta que allí no habíais de asis-
tir á ningún espectáculo, pues está todo corrompido, 
y, para terminar, no estoy dispuesta i adquirir 
modelos do sombreros y trajes, pues aparte de quo 
me ho propuesto no favorecer al comercio extranje-
ro, que perjudica al nuestro, do las excursiones ve-
raniegas me agrada traer recuerdos piadosos é his-
tóricos, no como las mujeres frivolas la vana vi-
sión do «la moda» y seis ó siete baúles de veetidoe, 
más ó menos impúdicos.» • 
Tu siempre entrañable, 
MAIITA'. 
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En el gráfico que hoy publica 
EL DEBATE aparece Francia fal 
cual es: "un pulpo". 
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LA VOZ DELOSJESUÍTAS 
Protesta razonada. 
E l padre Luis Gonzaga Cambral, provin-
cial de la Compañía de Jesús en Portugal, 
ha publicado una protesta contra los atro-
pellos, vejaciones y calumnias perpetrados 
contra los j e su í t a s portugueses por los re-
volucionarios. 
La protesta, firmada en Maestricht el 8 
del corriene, ha sido traducida á varios idio-
mas y divulgada copiosamente. 
E l padre Cambral justifica su protesta 
con las siguientes l íneas : 
«Nd me permite m i dignidad personal, 
n i el honor de la Corporación que presido, 
n i el propio espí r i tu cristiano, quedarme si-
lencioso ante las calumnias persistentes con! 
que en Portugal, en la Prensa republicana 
y en el seno mismo de la Asamblea Consti-
tuyente se me atribuyen á mí y á los míos 
las m á s fantást icas maquinaciones.» 
Dice luego que lo manifestado contra los 
jesuí tas en el mensaje oficial á la Cámara 
de diputados no es sino la reproducción dei 
las fábulas romancescas de Et judío erran* 
te, y las invectivas apologéticas de los esí 
cribas pombalinos. ^¡¿á 'rT. 
En cuanto á las acusaciones concreta? 
de que los j e su í t as portugueses han sido 
objeto, el padre provincial muestra la ina« 
nidad de ellas con pruebas irrebatibles. 
La razonada protesta del padre Cambral. 
y el relato que hace de las armas con q u é 
él y sus cóttipañeroS son combatidos, le han 
conquistado las s impa t í a s incluso de mu/ 
chos adversarios de antes. 
«Sé de muchos que antes estaban lleuda 
de prejuicios ant i jesuí t icos , y que hoy nos 
estiman por este solo razonamiento del sen^ 
tido común: hombres odiados por tal gente, 
es imposible que no sean unos hombres 
beneméritos.» 
¿Crimen o desgracia? 
Francisco Vivero, guarda jurado, vió ft 
dos hombres tendidos en tierra y sin seña-
les de vida en el camino que conduce á la 
dehesa de Hortaleza. 
Uno de los hombres, llamado Pol ¡carpo 
Raniero, estaba herido, 3' el otro, Ju l ián Ba-
rr io , se hallaba muerto. 
La gravedad de Policarpo no 1c ha permi-
tido aclarar el suceso, ignorándose , por ló 
^tanto, si se trata de un crimen, una r iña óiv 
a lgún accidente desgraciado. 
Obrero muerto. 
E u un edificio en contrucción de la Ca* 
riera de San Je rón imo, destinado al hotel 
Pal ais, ocurr ió ayer tarde una terrible des-
gracia . 
E l obrero R a m ó n García , que se hallaba 
trabajando á unos veinte metros de altura, 
se cayó á los cimientos de la obra, produ-
ciéndose en la caída tan graves heridas en 
la cabeza, que falleció á consecuencia de laa 
mismas poco después de ingresar en la Casa 
de Socorro del Congreso, donde íuú llevado 
por algunos compañeros . 
La víct ima contaba treinta y cuatro í\fí09, 
era natural de Plasencia y deja en la mise'^ 
ría á su mujer é hijos. 
E l cadáver fué conducido a l Depósito ju- . 
dicial, donde se le pract icará la autopsia. 
ra»-»© 
Los sevillanos se las entieniian m él 
Sevilla ig.—En los centros políticos ha 
sido objeto de comentarios durante todo el 
día la d imis ión del gobernador. E l presi-
dente del Consejo no lia contestado todavía 
al telegrama que le han dirigido el alcalde 
y el presidente de la Diputac ión , rogándo-
le no aceptara l a ' d i m i s i ó n . 
p n el domicilio del cónsul de Inglaterra 
se ha celcbrado_ un banquete en honor del 
gobernador dimisionario, acordando los dis-< 
tinguidos comensales telegrafiar al Sr. Ca-
nalejas para que el Sr. Valcárccl cont inúe 
al frente • del Gobierno de l a provincia.—< 
Mencheta, • •* 
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El Roy en Santandsr. 
E l jefe del Gobierno ha manifestado que 
Su Majestad el Rey ha tenido u n brillante 
recibimiento en vSantander. 
H a añadido que había comunicado al Mo-
narca todas las noticias del día con gran am-
p l i tud . 
Dimisión retirada. 
E l alcalde de Zaragoza ha rut i lado la d i -
mis ión que tenía prcsenta(lrt de su cargo, en 
vista de las satisfacciones que le ha dado 
el Sr. Canalejas. 
Los mineros do puertollano ante Ca-
nalejas. 
Aycfr tarde '^a conferenciado con el presi-
dente del Consejo, en Gobernación, una Co-
m i s i ó * d ¿ 'mineros de Puertollano, acompa-
ñados $¡¿1 jefe de los radicales, Sr. Le-
r r o u - . " 
J-OS mineros manifestaron que l io quieren 
éy.io-encias, sino que se procure la forma de 
"taue" todos trabajen, aunque sea turnando. 
E l teniente coronel de la Guardia c i v i l 
participa que hasta ahora no se había per-
turbado la tranquilidad, y que solamente 
/'aubo un conato de mot ín entre mujeres. ; 
1 Se han enviado veinticinco guardias ci-
yiles de Caballería. 
En la actualidad trabajan .200 obreros, en-
contrándose en huelga unos 2.800. r , 
Con el fin de llegar á una pronta y defini-
tiva solución, ha sido enviado á Puertolla-
ÚO el ingeniero Sr. Faqumeto, persona de 
confianza0del vSr. Gassét , para que estudie 
el confiieto obrero y ver de conjurarlo sa-
tisfactoriamente. 
Bugalla! á Galicia. 
En el correo de ayer, y acompañado de su 
familia, salió para Orense y Pontevedra el 
ex ministro de Instrucción publica D . Gabi-
no BúgaÜái y Aran jo, á quien despidieron en 
la estación muchos de sus amigos polít icos 
y particulares. 
El director de Obras públicas. 
Ha salido para Vigo el director de Obras 
públicas, D. Luis de Armiñán . 
católica suiza, que cuenta con m á s de cien 
mil miembros, ha elevado á Su Santidad un 
entusiasta mensaje de adhes ión , en el que 
se unen á las tribulaciones que experimen-
ta en los tiempos presentes la Iglesia de 
Dios y protestan una vez más contra la Í^. 
tuación creada al padre c o m ú n de Ufé fie-
les en la ciudad de Roma. 
Estados Unidos. 
Su. Santidad Pío X se ha d ignádo nom-
brar Arzobispo del Kigston (Canadá ) , al 
reverendo padre Miguel José Spratt, rector 
de la iglesia de San Miguel de 13ellcville de 
la citada archidiócesis . 
Roma. 
A l cumplirse el veinLicinco" aniversario de 
la elevación al cardenalato del Arzobispo de 
Sidney, el Romano Pontífice lo dir igió una 
cariñosa carta 1 de su puño y letra, felici-
tándole por ellq y por sus constantes traba-
jos pastorales y progresos continuos en 
bien del catolicismo en tan lejanos países , 
que en la actimlidad cuentan cdn 200 sa-
cerdotes católicos, 189 iglesias, '248 escue-
las primarias, 220, dedicados á la enseñan-
za, 1.276 religiosas, 23,851 alumnos, y en to-
tal , 195.000 'católicos, que han aumentado 
en más del doble en veinticinco años . 
Ú 
SANTOS Y C U L T O S D E HOY 
Santos Elias, Je rón imo y Emil iano, pro-
fetas; San José el Justo, confesor; Santos 
Sabino, Ju l ián , Máximo y Pablo, már t i r e s , 
y Santas Librada y Margarita, v í rgenes . 
+++ 
Se gana el jubileo de las Cuarenta Horas 
en la iglesia de los Paules (García de Pare-
des, 29) ; á las diez se celebrará una solem-
ne misa, y á las cinco y media de la tarde, 
estación, rosario, se rmón, preces^ y reserva. 
En la parroquia del Salvador, á las seis y 
media de la tarde, cont inúa la novena á 
Nuestra Señora del Carmen, predicando don 
Francisco Terrero. 
E n la de San Ginés , ídem ídem, siendo 
orador D . José Suárez Faura. 
En la de Santa María (cripta de Nuestra 
Señora de la Almudena), ídem ídem, á las 
eiete, el señor cura párroco D . Bonifacio Se-
deño de Oro. 
En las Religiosas de Santa Mar ía Mag-
dalena (vulgo Recogidas), empieza u n so-
lemne triduo en honor de su t i t u l a r ; á las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, Santo Rosario y sermón 
é cargo del reverendo padre Apolinar Pé-
rez, y acto seguido ejercicio del t r iduo y re-
serva 
La misa y oficio divino son de Santa L i -
brada, con rito doble de segunda clase y co-
lor encamado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de Guadalupe en San Mill'á'n ó del 
Buen Parto en San Luis . 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Fumo: San Hermenegildo. 




E l excelent ís imo S?. D . Lu i s Calpena, 
\uditor del Supremo Tribunal de la Rota, 
fia sido encargado de predicar el novena-
rio de San Roque en la hermosa ciudad de 
.villagarcía de Arosa. 
+ 
' Hoy cesará en el cargo de capel lán de_. ]a 
'J. O. T. de San Francisco el respe^-j^je 
sacerdote D . Francisco Farfante, quf^/¿aidi-á 
para Nueva York . 
L a vacante habrá de ser cubie i4^ en aspi-
rante idóneo, en quien concurrir? n ias condi-
ciones marcadas en los estatut' 
L a propuesta la h a r á la j u j i t a de go-
bierno. 
No temas, lector. No me propongo descu-
br i r las bellezas incomparables, coquetonas, 
ar is tocrát icas , de la moderna playa del Sar-
dinero. 
M i deseo es m á s modes tó , • m á s sencillo, 
menos pretencioso. 
Expondré lisa y llanamente cuanto v i y 
observé el domingo. 
E n Santander el calor era insufrible. E l 
aire abrasaba y el bochorno pre tend ía as-
fixiarnos. 
¿ Adónde vamos ?, 
A l Sardinero... 
Tomamos el viejo t ranvía de vapor y allí 
nos dirigimos.. . E l panorama es magnífi-
co, soberanamente soberbio. Pasamos rápi-
dos ante el paseo de Menéndez Pelayo, una 
de nuestras m á s leg í t imas glorias monta-
ñesas , y nos detenemos unos minutos en la 
Magdalena. Mirad hacia la derecha. E n 
aquella elevada cumbre, cubierta de lu ju-
riosa vegetación y arrullada por el bravio 
Cantábr ico, se alza donosa y genti l la fu-
tura mans ión de Reyes, esp léndida dona-
ción de u n pueblo fervorosamente monár-
quico. 
L a temperatura ha cambiado... Nos en-
contramos ya en el Sardinero. 
Entre la infinita dulzura del paisaje sur-
ge sobre una tosca loma la pequeña ermita 
de San-Roque. A ella me di r i jo . Las puertas 
se hallan abiertas, muy abiertas, como bra-
zos amorosos que esperan. Sobre la escali-
nata, festoneada por dos hileras de rostros 
juveniles, se halla el bondadoso capellán 
D. Pascasio Díaz Elena. Nos saludamos ca-
r iños ís imamente . Una sonrisa placentera, 
una santa sonrisa de apóstol se dibujó en 
sus labios. La catcquesis tenuina. Los n i -
ños salen alegres, jubilosos, entonando tier-
nas cantinelas. E l sacerdote se pone á mis 
órdenes y charloteamos largo y tendido. En 
sus ojos br i l la la llama del entusiasmo al 
comunicar al amigo el éxi to feliz de una 
Asociación recientemente establecida por él 
en el Sardinero para salvar á los n iños i n -
fieles, abandonados, procurarles la gracia 
del bautismo y el beneficio de una educa-
ción cristiana. 
Ahí es nada. Bueno es recordar de vez 
en cuando con San Dionisio «que la m á s 
divina de todas las obras es ayudar á Dios 
en la salvación de las a lmas. . .» 
Y salimos del templo. Para ^ue el con-
traste se presente brusco y vif^-otoso, visita-
mos el Casino. U n represent'^nte ¿ e la nue-
va Empresa nos acoge c o ^ exquisita aíabi-1 
l idad. Lentamente, midir¿n¿0 bien las pala-
bras, expone futuros proyectos; nos i a b l a 
de sacrificios, de fes\fe^s de verbenas, de la 
rebaja de los trarn ^ de concie.rtos y de otra 
porción de cosa.^ liatt de constituir el 
encanto de v . ^ ^ u s . 
i^os notei^s eatál l concurr id ís imos , como 
nunca se ^ La colonia madr i l eña 
es muy n u m é r e l a , forma legión. Entre otros, 
recor(Aamos á# los señores siguientes: don 
•Hcli^ardo E s ^ i a t , D . Aurelio Escobar, mon-
sieur Donr . i Amac Míster , D . Ju l i án Fer-
nandez, D ^ Laureano Menéndez, D . Mariano 
Veloi, D Federico R. Zorri l la , D . Juan A n -
t o n i o / V ' i Puente, D . Enrique Cuella, don 
José ""^j-ast, D . Juan González, D . A g u s t í n 
Fen jández , D . Restituto de la Torre, don 
J^rjtonio Heredia. el Sr. Linares Rivas y 
c ¿vos muchos, porque la l is ta se ha r í a i n -
terminable. 
T a m b i é n el extranjero se halla bien re-
presentado, con gran júbi lo de los que pre-
sienten que el crecido n ú m e r o de bañ i s tas 
que el año actual visi tan el hermoso balnea-
rio han de propagar por todas partes la ex-
celente temperatura que se disfruta, la co-
modidad de la playa, el confort del Casino, 
el frondoso arbolado y tantas otras cosas 
que hacen del Sardinero la obligada resi-
dencia • estival de las personas de buen 
gusto. 
VlsltAa á Maura. 
Palma de Mallorca 19.—El gobernador ha 
ido hoy á visitar al Sr. Maura en s'á finca 
de la Alquería . 
También v is i ta rá al jefe d^ , partido con-
servador la directiva de 'ia juventud con-
servadora de Palma, 
L a explotacl6tí del ferrocarril de Be-
tanzos. 
Ferrol i s (Depositado á las 18,15. Recibi-
"o el \9 á ias 11,20).—Una Comisión, fof-
lua^a por individuos del Ayuntamiento y 
de la Cámara de Comercio de esta pobla-
ción, ha_ celebrado una larga conferencia 
con el director de la Compañía de ferroca-
rriles del Norte, referente a la explotación 
del ferrocarril de Betanzos. 
LoS> coiiiisiouados salieron bien impresio-
nados de la entrevista. 
Se .confía en. que dicho ferrocarril funcio-
ne con estaciones provisionales. 
L a inauguración de l monumento á VI -
llaamil. 
Ferrol 19.—El.Río de ¡a Plata ha recibido 
orden de salir directamente de Santander 
para Castropol con objeto de asistir á la 
inaugurac ión del monumento levantado en 
memoria" de Vi l l aami l , el heroico coman-
dante del María Teresa. 
E l María de Molina zarpará el 22. 
Ha llegado el inspector general de obras 
de puertos de E s p a ñ a . 
L a Asamblea de maestros en Tarragona. 
Tarragona 19.—Han empezado las sesio-
nes de la Asamblea de maestros de esta 
provincia. 
E l inspector de primera enseñanza don 
José Puig pronunció un discurso excitando 
el celo y patriotismo de los concurrentes 
para discutir los temas señalados con obje-
to de ilustrar al Gobierno con su concien-
y su experiencia personal, teniéndose 
en cuenta que la. escuela primaria entra en 
un período de t ransic ión. 
Importante robo á una señora piadosa. 
Bilbao ig.—Esta m a ñ a n a , en la iglesia 
de San Nicolás y en el momento de'estar 
comulgando, ie fué robado á doña Leonor 
Herrera Blasco, vecina de Gijóu, un bolsi-
llo de cuero que contenía 7.000 pesetas en 
billetes de m i l , varios billetes de cien pe-
setas, t í tu los de la Deuda interior por valor 
de 23.000 pesetas, ochenta acciones de la 
E l día, en Gobernación. 
Ej incidente de Alcazarquivir tenía ate-
na/.adíl ayer la atención del jefe del Gobier-
no. En sus manifestaciones á los periodis-
tas se vislumbraba cierta impaciencia ter-
ca, reveladora de un desasosiego espiritual 
grande. Las vehemencias del Sr. Canalejas 
se encontraba^ ahogadas por su responsa-
bilidad de gobernante; era que su dignidad 
de patriota se sent ía torturada por una 
afrenta m á s de la Repúbl ica francesa.. 
Cuando hacía el relato de los sucesos de 
orden interior que reclamaban su comenta-
rio lo verificaba d i s t r a ídamente , sin poner 
en sus manifestaciones aquella sincera efu-
sión con que caldea casi siempre su pala-
bra ; dejaba traslucir en ella su 'impacien-
cia por tratar los asuntos de. Marruecos. 
A l llegar á este tema,: el caudal de su 
verbo se detuvo en una pausa breve; un 
manifiesto deseo de cautela se marcó en sus 
l)i i Hieras frases y una acentuada premedi-
tación comenzó a señalar el rumbo de sus 
declaraciones. La importancia del asunto 
que iba á comentar demandaba del señor 
Canalejas una gran prudencia, y fuerza es 
confesar que la aplicó con gran oportuni-
dad. 
Sobre la d e t e n c i ó n de l Sr. Boisset. 
Los informes q u é hasta ayer ten ía r ' j se_ 
ño r presidente procedían de la Pren^-, '"fran-
cesa. Según tales referencias, M . "C.oisset fué 
detenido por u n centinela español ^ ele las 
inmediaciones de Alcázar , el cual t a n pron-
to como aquél identificó su persoivdidad le 
consint ió prosiguiera su excurs ió rJ por núes-
tros territorios. Ya nuevamente €n camino 
se le encabri tó el caballo que r J0ntaba y ^ 
sargento que presenciaba. el hecho acudió 
a enfrenar al potro, ex ig ie jdole al propio 
tiempo que le acompañase ju i l to 4 ^ 
fes. por estimar sm duda r ¿ M_ Boisset Jno 
podía pasar con anuas por. Muestra zona. Con-
ducido a presencia de Jos jefes de nuestr0 
des acamento y conod da 0Jr é t ^ ^ 
oentac on de M . .Boir >sct j * dejaron inmedia-
tamente en libertad no sin a¿ t c s darle todo 
genero de excusas » la equivocación pa-
.opas. decida por las tr 
l e h L ' l f p í c 0 ' 1 ' J r e M a - s e g ú n el Sr. Cana-
tanto ha e iisa P ^ ^ i é n el incidente que 
ĉ s .xacerbado al chauvinismo fran-
Como 
el h ^ ^e desprende de esta información, ¿cho no alcanzó n i mucho menos la ira-
Eléctr ica de Gijón por valor de 40.000 pese-1 P^'/cancia que quiere darle gran parte de los 
tas y otros valores m á s . . . . . p e r i ó d i c o s franceses. Equivocaciones como la 
S'ufrida por nuestros centinelas de Alcazar-
r q u i v i r la padecer ían, 110 tan sólo los solda-
No ha sido habido todavía el ladrón.^ 
E l "Giralda" á la vista. | 
Santander ig.—Eran las ocho cuando los 
v ig ías hicieron señales de que estaba á J a 
vista el Giralda, acudiendo al muelle i r co-
mentos después todo el elemento oficia1 ^ y 
un públ ico enorme para recibir á Su Ma-
jestad. Balandros y, barcos de todas c'jases 
cruzar 
dos españoles , que al fin y al cabo por el 
analfabetismo que corroe el cerebro de nues-
tras clases populares no puede alcanzar 
aquel grado de perspicacia y discreción que 
es patrimonio inseparable de la cultura, 
sino cualquier Ejérci to europeo, en la mayo-
ría de los cuales se impone au tomát icamen-
te la disciplina. Además , lo mismo el error 
del centinela primero que el del sargento 
después , son tanto m á s disculpables cuanto 
que el móvil de su de terminación obedeció 
la t ransgres ión de sus órdenes por parte 
Fío de la Plata v el t ^ s a t l á n t i c o ^ / / o n . 
so X I I I las t r i p u í a c i o r ^ le Saludaron con 
los burras y salvas ordenanza. 
? L R A y A f f ' ü ^ ^ r á á las once y inedia, 
" j palacio de la Magdale-
«í ig.—El Rey ha desembarcado 
c, marchando á visitar el palacio 
Toledo. 
E n la iglesia de Sant ¿ Mar ía Magdalena 
se ha celebrado la fiest _a de Nuestra Señora 
del Carmen con una r ,-olemne procesión, con 
la imagen de la Rf ¿:lla del Carmelo, á la 
que han asistido .r,Tan ntimero de fieles. 
Siguen celebra- jdose ^ con extraordinaria 
solemnidad, en ^ iglesia de padres carme-
litas la noven-a en honor de la San t í s ima 
.Virgen del Grjfcheft. 
E l templo 5e halla decorado con muchís i -
mo gusto y , dej coro forma parte una nu-
tr ida secci' j n ^ e señor i tas que dan un nuevo 
realce á ¿stos hermosos cultos. 
E n \ r x iglesia de San Vicente t a m b i é n 
comenv.ará una solemne novena en honor 
de d'.cha imagen el p róx imo día 2. 
Pamplona. 
H a llegado ¿ esta capital, su ciudad na-
ta l , el excelent ís imo señor Obispo de Oren-
se, doctor I lundaín . Predicará el panegí r i -
co de San Ignacio de Lo3-ola el p róx imo 
día 31. 
Oviedo. 
En las misiones celebradas en la parro-
quia de Calleras (Navelgas), y que dirigie-
ron los padres Dominicos, asistieron muchí -
simo fieles, acercándose á recibir el pan de 
. los ángeles m á s de tres m i l . 
Salamanca, 
Han fallecido en esta diócesis D . Mat ías 
Cavero, capellán municipal , y D . Pedro Gó-
mez Román , párroco de Santa Marina. Des-
-smsen en paz tan virtuosos sacerdotes. 
E X T R A N J E R O 
Según el Annuaire Pontifical Catholiquc, 
fe Orden de Franciscanos capuchinos cuen-
ta entre sus rehgmsos. con u n Cardenal 
prefecto de regulares, 17 Arzobispos y Obis-
pos^ 6 vicarios apostólicos y 9 prefectos. 
Ejercen la sagrada misión de enseñar el 
Evangelio en treinta y siete p a í s e s ; seis 
en Europa; diez en A s i a ; catorce eñ A m é -
rica y cuatro en Oceanía. 
. —Los terciarios que viven bajo la obedien-
cia de los capuchinos forman cuatro mil 
A la caída de la tarde regresé á la capi-
tal . Tra ía en la retina una inmensa visión 
de grandeza, de boato, de lujo. . . Resonaban 
todavía en mis oídos las risas de los gran-
des y de los chicos entonando u n himno 
á la vida, y por justa asociación de ideas, 
al ver á una infeliz criatura, exc lamé con 
el evangelista: ¡AyAe vosotros los que an-
dáis hartos, porque sufriréis hambre! ¡Ay 
de vosotros los que ahora reís, porque día 
vendrá en que os lamentaréis y lloraréis! 
lOSE FERNANDEZ ESTEBAN 
Santander 18-VII-gii. 
Mañana publicaremos una interesante 
información sobre asuntos de actualidad. 
testante Suiza, donde residen treinta y cua-
tro mil seiscientos terciarios divididos en 
trescientas veint i t rés Congregaciones. 
. ivn la Cuna pontificia prestan sus servi-
cios, aparte del predicador apostólico, seis 
Padres de la referida Orden. ,. 
Suiza. 
Re(>ando el Incidente. Telegrama oficial. 
E l Gobierno ha recibido ayer tarde á las 
seis, el siguiente telegrama del teniente co-
ronel vSr. Fe rnández Silvestre: 
«Incidente agente consular francés l imi tó-
se á lo siguiente: Dicho señor , después de 
pasar armado por varios puestos, que al re-
conocerlo no le molestaron, encontróse una 
pareja de askaris del ^abor, que le requir ió 
y obligó á i r á un puesto inmediato, donde 
el capi tán Pidal le dió tales explicaciones, 
que Boisset rogó no se impusiera castigo á 
los soldados alegando que, como mi l i t a r , 
conoce y respeta la rigidez de la consigna. 
Enterado de ello d i parte oficial y cas t igué 
á los soldados, renovando instrucciones con-
signa y dando explicaciones á agente consu-
lar.—Teniente coronel Silvestre.» 
En Tetuán quieren fiestas. 
Ceuta 20.—Comunican de T e t u á n que la 
colonia española ha decidido celebrar con 
todo esplendor la fiesta del Apóstol San-
tiago. 
Se celebrará una verbena en el Consulado 
de E s p a ñ a . 
Reina gran entusiasmo. 
Asis t i rán las autoridades mar roqu íe s . 
Un soldado se ahoga. 
Ceuta 20.—Un soldado de Cabal ler ía de 
la guarn ic ión de esta ciudad fué á baña i se . 
esta tarde á la playa de San Amparo, áhogán^ 
yendo á visitar 
na donde se le r ^ e r á un iunchi 
Don ^iJonso desenbarca. 
Santahde* 
á las dn 
de la Magdalena, donde se le tiene prepara-
cloJ r . n lunch. Esta tarde presenciará las re-
ga,cas, 
^Noticias de San Sebastián. 
San Sebastián jg.—Han visitado esta ma-
ñ a n a a l ministro de Estado, el Sr. Navarro 
Reverter, ej Sr. Calbetón y el Sr. Pala-
cios. 
E l ministro de la Gobernación marchará 
esta tarde á Cestona. 
S. M . la Reina paseó esta m a ñ a n a por 
la Concha, entrando luego en la población, 
varias de cuyas calles recorrió, comprando 
juguetes. 
En Miramar se ha recibido noticia de ha-
ber llegado el Giralda á Santander á las 
nueve y cuarto< 
Llegada del embajador de Francia. 
Son Sebastián 19.—Esta m a ñ a n a llegó el 
embajador de Francia, quien conferenció 
con el Sr. García Prieto. 
Manifestó á los periodistas que no era el 
incidente Boisset, sino la ex t inc ión de la 
licencia que disfrutaba, el motivo de su via-
je, añad iendo que dada la comunidad de 
intereses de E s p a ñ a y Francia en Marruecos 
confiaba eri que tal incidente se resolvería 
satisfactoriamente. 
Versión oficiosa. 
• 'Son Sebastián ig.—El Sr. García Prieto 
facilitó á los periodistas una Nota oficiosa 
de su entrevista con el embajador de Fran-
cia. 
S e g ú n ella, el ministro de Estado, des-
pués de escuchar el relato del embajador 
de Francia, conforme á las noticias que le 
fueron trasmitidas por el encargado de Ne-
gocios de Francia en T á n g e r , manifes tó que 
por su parte no hab ía recibido el informe 
del agente español , pero que deploraba que 
el incidente se hubiese producido, así como 
t ambién que el agente. M . Boisset, hubiera 
podido creer que se trataba de molestarle. 
Del relato del encargado de Negocios de 
Francia en T á n g e r se desprende que el ofi-
cial que intervino en el asunto, dióse cuen-
ta del error cometido, dado el carácter de 
M . Boisset y las amistosas relaciones exis-
tentes entre E s p a ñ a y Francia. 
E l Sr. García^ Prieto suponía que dicho 
oficial presentar ía á M . Boisset toda clase 
de excusas, y en ese sentido se hicieron in -
dicaciones á Alcázar . 
E l automóvi l es un encanto. 
San Sebastián 79.—En una curva de la 
carretera de Lasarte, cerca del Ant iguo, 
chocaron con gran violencia dos automóvi-
les pertenecientes el uno al senador don 
Roque García, y el otro al industr ial don 
Victoriano Segundo Aranzaba. 
E l Sr. D . Roque García resul tó con una he-
rida en la cabeza y una fuerte contusión en 
el brazo izquierdo; su hi ja doña Concep-
ción con una herida leve en la frente y la 
cara, producida por cristales rotos; y el 
chauffeur, que fué despedido á gran distan-
cia, con contusiones leves. 
E l Sr. Aranzaba quedó en estado grave, 
con fractura de la sép t ima y octóva costi-
l las ; su esposa, doña Nazaria Ruiz Zára te 
y dos hijos de once y siete años con heri-
das y fuertes contusiones en distintas par-
tes del cuerpo. 
F u é éste el causante del accidente, por 
inexperto. 
Ambos au tomóvi les quedaron destroza-
dos. 
E l ministro de jomada ha enviado á un 
representante suyo para tomar noticias del 
Sr. García y su familia. 
empavesados todos, comenzaron á 
por la bahía , en espera del yate rea1x Amtes 
de entrar éste en el puerto, parósr . frénte á 
¥ P^nfcSUla de Ia M ^ 1 ^ ' c' oñ templan-do el Monarca, á cuyo lado e - ^ ^ ê  i n j . 
nistro de Marina, el Palacio rM i fwncfn',*. i 5„í~ i 
do en dicho si t io y que reai construí | ̂ 1 cónsul francés. M . Boisset se presento 
exteriormente. A l pasar el rtalda frente -ú £n te nuestrals. troPas armado con una cara-
1 bina, y si bien por su representación ofi-
cial se le podía consentir tal libertad, no 
creemos que nuestros soldados tuviesen la 
obligación de reconocer su investidura d i -
plomática , á no ser que él previamente h i -
ciese demostración de ella. De ahí que nos-
otros encontremos, no ya disculpable, sino 
hasta justificado el proceder de aquellos sol-
dados. 
La mayor ía de los periódicos de Par ís no 
quieren entenderlo así , y según manifestó el 
señor presidente del Consejo, desde el que cree 
en la p róx ima retirada de M . Geoffray si 
no se dan al Gobierno francés toda clase de 
explicaciones, hasta el que espera una so-
lución amistosa del actual incidente, reco-
rre aquella Prensa toda la gama de las i n -
terpretaciones. 
Para el Sr. Canalejas, el hecho en sí no 
tiene importancia, es una futesa que ja-
m á s debió servir de pretexto á tanta alar-
ma ; sin embargo, él se la concede como sín-
toma. Hoy es por este hecho, verdadera-
mente insignificante; m a ñ a n a será por cual-
quier otra cosa, y esto es lo que no puede 
n i debe ser as í . Yo espero que después de la 
entrevista que al medio día celebró el em-
bajador francés con el Sr. García Prieto, se 
l legará á un acuerdo amistoso respecto á es-
te asunto. La corrección d ip lomát ica con 
que siempre procede M . Geoffray y el buen 
deseo que anima á este Gobierno, supongo 
que hab rán escrito los preliminares amis-
tosos de la solución. 
Sobre los comentarios que acerca del inc i -
dente de M . Boisset hace la Prensa extran-
jera, dijo el presidente del Consejo que los 
diarios ingleses se colocan en una acti tud 
singular, pues á pesar de revelarse en las 
informaciones que publica sobre este par-
ticular que el incidente careció de importan-
cia, en su crítica consagra acerbas censuras 
al coronel del destacamento español señor 
Fernández Silvestre. 
La Prensa alemana relata el hecho s in 
exageraciones, y nos aconseja una gran 
prudencia y mucho tacto en nuestra inter-
vención en el Rif . 
Como se desprende de estas referencias 
del Sr. Canalejas, la Prensa extranjera con-
t i núa regateándonos imparcialidad en el 
examen del desarrollo que nuestro Gobier-
no da á la polít ica española en Marruecos. 
El lo no debe torcer la l ínea de conducta que 
desde el primer momento se había trazado, 
y muy al contrario, opinamos que sólo con 
perseverancia y energía se puede conseguir 
que Europa llegue á convencerse de nues-
tra capacitación para la vida internacional. 
varez, Valentín López y Eduardo 
Vida l . 
Infantería . 
TOLEDO 18. E n el primer ejercicio para 
el ingreso en la Academia de Infan te r ía , 
han sido aprobados hoy; D . Ricardo Igle-
sias, Carlos Asensio, Ensebio Ga^eía , Pedro 
Mazeres, Alfonso Borbóu, An ton io Alb izu , 
Ernesto González, Enrique íhj jol j Eutiquia-
no Arellano, Laureano Nuvoa, d i s a n t o Pé-
rez, Enrique V í t e n t e , 'oarlos Roa, Francis-
co Burgos, José AV , iarracín, José Tejeiro, 
Manuel Méndez, Ju l io Jul iani , Luis Rodr í -
guez, Manuel S á n c h e z , Rafael Ñ u ñ o , José 
Ja lón, R a m ó n f-áez, José Bermejo, Lu i s Ote-
ro, Carlos Hernando, Francisco Lafuente, 
Alberto A'lbigana, D a m i á n Sala, Alejandro 
Moreno, Angel P é r e ^ , Julio Rodr íguez , Dar-
vín López, Julio I j en í t ez , Fé l ix de Bobadi-
11a, Vicente Na' /aj-^te, Miguel Mar t ínez , 
Agus t ín Delgac\0) j u a u Colomas, Ensebio 
de la Pena, Je 
/ i q u í n de Mediano, Eduardo 
de Mediano, rÜS| ia G . Valcárcel , per . 
man Ollero, Antonio Várela , Rafael Cabe-
llo , Edimn ^ Caturla, Adolfo Cazorla, Juan 
vnC10 i 1 degas, José Angeles, Ensebio Va-
dil lo, A .cjandro González, Femando Tello, 
J°:se ^ iedina , ]aime Ríos , Justo Maunc i , 
Migy , f l Valls , Pedro Valls, Lino A . Murga, 
J0,SP, Bonet, Luis Mata, Ramón Jordán , Fcr-
í"1 .n Hidalgo, Jesús de Ledesma, José Ar-
J' ona, Antonio Cancio, Luis Fel iú , Domingo 
de Santa M , Rodrigo A . de los Ríos , Ma-
nuel V ida l , Manuel" de la Cámara , -Antonio 
de H i t a , Ramón Carmona, Carlos Pe/./.i, 
Gustavo Pezzi, Huberto Méndez, Domingo 
Adancarlos, José Sauz, Manuel López de 
Roda, José Pavón y Rafael Fosias. 
En el segundo ejercicio han aprobado: 
D. Francisco Quiroga, Francisco Rosiñol , 
Fernando Amaya, Carlos Fina de Caralt, 
Miguel Vela Diez, Segundo Díaz, Joaquín 
Pascual, Lino" V i l l a m i l , Isaac Huerta, Do-
nato Labandeira, Mario González, José Es-
teban, Francisco Rodr íguez , Adolfo García 
Alvarez, Gustavo López Navarro, Fránc i s -
co García Córdoba, Antonio Odena, Ge-
rardo Cinerani, Jenaro Sáez Bermejo, Er-
nesto Vi l l a r , Luis de Queralt, Enrique Gar-
cía, Femando Benavente, Manuel Bener, 
Juan Chacón, Pedro V i l l a , Juan Pesquero, 
Juan Cruz, Antonio Souder, Ramón Torres, 
Guillermo Brúñete , Ernesto Rodr íguez , Lu i s 
F . Grande, Luis Pérez López, Juan Jana-
riz, Ricardo Cobos, Juan Molina, Antonio 
Visiers, José Barreiro y Manuel Nieto. 
Quedan pendientes D . Francisco Valver-
de, Manuel A . González, Mar t ín Ayuso, 
Carlos Bardonado, José Hernández M i r a y 
Carlos Valent i . 
Cafcallcria. 
VALLADOUD 18. E n esta Academia han 
aprobado hoy el primer ejercicio D . José 
López Pastor, Angel Lobo, Eladio Sabal, 
Faustino Gual, Bar to lomé Ju l iá , Luis Van-
j is , Bar tolomé Sansalony, José Subr íes , 
Cristóbal Bernard, Luis Esteban y José 
Co'rbí. 
Y el segundo ejercicio, D . Luis Molineo, 
José García Castillo, Luis Merlo y Miguel 
Rodr íguez Pavón. 
Ha sido nombrado juez municipal Slipteff-
te del distr i to de Suenavista el abogado doif 
Enrique Cruz T^erol. 
Ha fallecido en Granada el virttlC'SO ááC&r. 
dote D . H i g i n i o Vi la , antiguo catedrático! 
del Seminario-conciliar de aquella capital-
¡ Descanse en paz ! 
Se han declarado en huelga los obreros 
fundidores y modelistas en hierro de Ma-
dr id . 
E l movimiento obedece á que hace tiem'-., 
po formularon á los patronos las siguicnteai 
peticiones, las cuales no han sido aten* 
Sidas: . , . 
1. » Que la jornada quede reducida a nue-> 
ve horas. 
2. a Que los peones perciban u n salanq 
m í n i m o de tres pesetas. 
3. a Que desaparezca el trabajo á destajo. 
E l n ú m e r o de huelguistas es aproxima* 
damente 400. 
En el ministerio de Estado se ha recibid^" 
aj'er...tarde la noticia de haber ocurrido ur,. 
caso de cólera en Trieste. 
Las autoridades de esta ciudad han adop^ 
tado precauciones, asilando á cuarenta pew 
Sonas. 
• Además de la carrera de abogado, e x p l ú 
canse en la Universidad libre de PP. Agus-> 
tinos de E l Escorial las preparatorias par.^ 
el ingreso en las Escuelas especiales de In^ 
genieros Agrónomos , de Camii^oá, de Moi» 
tes é Industriales. . • 1 
Ha salido para la Cotuua, donde se pro-
pone pasar unos meses de descanso, el po-̂  
pular revistero taurino y periodista eminen» 
te D . Alejandro Pé rez Luj ín (Don Pío). 
L o s spseriptores de E L D E B A T E 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el ve rano , 
rec ib irán el p e r i ó d i c o s in aumento 
de p rec io , en el pun to de s¿i r es iden-
cia accidental . Basta para e l lo que 
e n v í e n á la A d m i n i s í r a c i ó n d© E L 
m Comité central de la Acción popular ¡ >:ados para *áajvario. 
dose, 'á pesar de los'-grandes eifuerzos rcaíi-) C E B A T E ' l a s s e ñ a s ' d e su-nueva r e s i -
dencia. 
de la Patria se examinan 
. Administración Militar. 
AVILA 18. En los exámenes de hoy han 
aprobado el primer ejercicio de ingreso don 
Carlos Alcober, José María Bamiero, Pru-
dencio Rodr íguez , Juan Bautista León, 
León Bernabé Ortiz, Angel Mar t ín , Alber-
to Garduño , Fernando Bauzá, Rodolfo Sa-
ca!, José Diez, Juan Martorell , Pablo M u -
ñoz, Ar turo Bulnes, Lu i s Gómez y Lorenzo 
Ayalo . 
En el segundo ejercicio, D . Manuel Pier-
t a im , Anselmo Arias, Fernando Márquez , 
Patricio Mingueta y José Aguas. 
GUADAL A JAR A 18. E n los exámenes de 
ingreso en esta Academia han aprobado el 
primer ejercicio D. Rafael Melendreras, 
Amalio Naveira, Rafael Obispo, José Cam-
p i l lo , José Ochoa, Antonio Mar t ín , Fé l i x de 
la Puente, José Mar ía Hendaya, Juan Gon-
zález, Miguel Trigo, Antonio Casanueva y 
Juan Berenguer. 
E l segundo, D . Joaquín Dupuy, Juan F ú s -
ter, Antonio López , T o m á s Díaz y Ricardo 
Guevara. 
Arti l ler ía . 
SEGOVIA 18. E l primer ejercicio de i n -
greso lo lian aprobado hoy D. Miguel Ce-
bados, Luis Fernández , Antonio Monroy, 
César Pardos, Juan de Carranza, José de 
Burgos, Ramón López, José Ibarra, Fran-
cisco Arranz, Daniel Diez, Francisco Alco-
Lesmes Arturo Menéndez. 
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LA FERIA DS VALENCIA 
E l Concurso hípico. L a Copa Valencia. 
Corredor herido. Llegada de forasteros. 
Valencia ig.—Hoy ha continuado cele^ 
brándose el Concurso hípico. 
La Copa de Valencia la ganó el conde dtS 
Torrepalma, que montaba su caballo pre-« 
dilecto, Mateo. 
E l corredor Ar tu ro Aparicio, que coma 
montando el caballo Vendaval, tuvo la des-f 
gracia de caerse a l saltar uno de los obs-« 
táculos , el décimo, que consist ía en u n 
muro de piedra. 
Se produjo varias heridas en la cara y ej 
cuello, que le fueron curadas por la ámblK 
lancia de la Cruz Roja. 
Afortunadamente, el estado del Sr. Apa-< 
ricio no ofrece peligro. 
E l públ ico numeroso que asis t ió á la ca* 
rrera se impres ionó mucho con la desgra-* 
cia del corredor Ar tu ro Aparicio. 
La feria empieza con los mejores auspi^ 
cios; los trenes vienen atestados de íoras-, 
teros y en los hoteles ya nq hay habitado^ 
nes disponibles. 
EL C O N C E J O Y EL ÁRNICA 
¡ESTO ES SERVIR AL PUEBLOS 
Cartagena 20 .—En la sesión de hoy d€ 
este Ayuntamiento ha tomado posesión e 
cZ\arenV¿orT."T.T.l".'\ '. J í b s ' . l é B ^ l c a l d e » ' D - Manuel Blas, o r ig inándose prq/ 
Capital inalienable ptas. § 2 . 5 2 5 . 0 0 0 i t e ^ t c l s - . . , . . , . . , . , . 
; . . . I I.-. - i Los concejales adictos al anterior alcaldei 
La mejor dote para 108 hlJOS, y a la vezlsr. C a m ó n , vitorearon á és te , p romoviém 
r e t i ro propio para las Ciases laboriosas. dose u n enorme escándalo. 
Intervino la Guardia municipal. 
Esta, sin orden del alcalde, i r rumpió en 
el salón de sesiones, desalojándolo á vivé, 
fuerza. E l escándalo fué enorme. 
U n concejal conservador denunció en lá-
Inspección de Vigilancia á un guardia que», 
durante la refriega mal t r a tó brutalmente á. 
un n iño de quince años . 
Témense nuevos y m á s formidables escán\ 
dalos. 
BARCELONA 19. E n el expreso de ano-
che ha marchado á Zaragoza D . Rodrigo 
So'riano. E n Zaragoza t r ansborda rá con ob-
jeto de seguir el viaje hacia el Norte. 
Le despidieron en la estación Corominas, 
Rusiñol y algunos amigos. E n el apeade-
ro había mucha policía. 
No ocurr ió n i n g ú n incidente. 
—El Correo Catalán, en su ar t ículo de 
hoy, toma á chacota la s i tuación de los 
conjuncionistas. T i tu la su ar t ícu lo «Del 
arroyo. Los torneos del domingo.» Dice que 
el m i t i n de la conjunción contra la guerra 
venía á in t imidar al Gobierno y á la na-
ción, y huyeron luego ante u n grupo de 
lerrouxistas. Pidieron tolerancia de los al-
borotadores, y luego quisieron imponerla 
á silletazos. 
E l derecho á la protesta, preguta, ¿ n o 
es un derecho como otro cualquiera que hay 
que ejercitar cuando llega el caso? 
Combate ené rg icamente la actitud de los 
que quisieron luchar contra los molinos de 
viento para perder el tiempo y hacer u n 
nuevo alarde. Dice que los presagios no se 
cumpl i r án . Yendo a amenazar a l Gobier-
no y a l Ejérci to , se sintieron cobardes ante 
un grupo de radicales. Búr lase del discurso 
de Vallés y Ribot. 
E n el tono de burla del ar t ículo hay u n 
fondo de agresividad verdaderamente cruel. 
—El Poblé Catalá publica numerosas pro-
testas de las Sociedades adheridas á la 
Unión federal nacionalista contra los suce-
sos del domingo. T i tu l a la sección Protes-
tas contra los puntales de la Monarquía, 
—Hoy se t e r m i n a r á el á lbum dedicado al 
Sr. Maura por los elementos conservadores 
como protesta contra el atentado de Posá . 
—Ha regresado de Madrid el general 
Weyler, acompañado de su ayudante. Le 
esperaban en la es tac ión el gobernador m i -
l i t a r y algunos amigos. Iiiinediatamente 
tomó posesión del mando. E l sábado mar-
chará á Palma de Mallorca. 
—Convocadas por el Sr. Prat de la Riba 
se r eun i r án m a ñ a n a en el palacio de la 
Diputac ión las Comisiones de las cuatro 
Diputaciones catalanas. 
—La manifestación cívica á Igualada, que 
se debió celebrar ayer, se ha aplazado hasta 
el domingo. 
Los manifestantes depos i ta rán coronas so-
bre las tumbas de las v íc t imas carlistas.— 
Vilardell. 
BARCELONA 19. Con rumbo á Génova ha 
salido de este puerto el vapor de la Com 
p a ñ í a Trasa t l án t i ca Fernando Póo. 
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Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é Ib* 
testinos con el E l ix ir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo receta^ 
loa médicos de las cinco partes del;, 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita @l dolor y Qitm la 
Jas acedías, vómitos , vért igo es» 
tomacal, indigest ión, f l a í u i e n * 
cias, di latación y ú l c e r a d e l 
es tómago, hipercloridria, Meu» 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia 1 suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de -
posiciones y es antiséptico. Vigo* 
riza el es tómago é intestinos* 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C u r a las diarreas de 
los niños en todas sus edades. ;1 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 romita folleto • quisn lo pide. 
B i c a r b o n a t o de sosa 
químicamente puro de Torres Muño? 
L A T A S ECONÓMICAS Á 5 P E S E T A S 
COMICO.—(Ultima semana.)—A las seis y mê  
dia.—Gente menuda (dos actos, doble).—A las die» 
y medio.—La misma. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines de 1^ 
infancia).—Ayala, 8 (entre Serrano y paseo do la. 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa-
miliares en el skating.—Amcrican-biograph.—Con-i 
ciertos.—Paseo circular.—Carrousoll Salud.—Aliaos 
cionea y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noche, á lajj 
nuevo y media.-Los martes, gran gala, fuera da 
abono, reunión de la alta sociedad madrileña.—Loí 
vierneg, moda. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcrónima, 8)1. 
De doce á una.-Matinée con rcgalos.-Do ecis y, 
media a nueve y de nuevo y media á doce y cuarto.-^ 
beccioncs continuas do películas.—Ultimas nevodi* 
des de las principalea marcas de Eu-ropa y A n ^ 
rica. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y nudia.W 
Pnmcr partido, á 50 tantos.-Juanito y Albonli (roí 
jos), contra Chiquito do Irún y Villabona (aajjjea)* 
Segundo, ú 30.-Amoroto y Jáurcgm (rojo'gj, con/ 
tra Alfonso y Millán (azules). 
M P H E M T A Y E S T E K E O T I P B A 
37, SAN MARCOS, 31 
Jueves 20 de Julio 1911. EZL. D E B A T E 
Año II.-Núm. 290. 
en provincias . D e p ó s i t o 
Discos de GREGORIANO 
maravillosamente impresionados por los Reverenl 
dos Padres Carmelitas Descalzos, de Burgos; alocu-
jc ión final congratulatoria del Emmo. Sr . Cardena-
Aguirre , Primado de España. 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa» ún ica au-
torizada para la venta, á 88 ptas. 
Aparatos ingleses marca S I N F O -
N Í A , de funcionamiento inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enorme repertorio en discos de todas clases 
Diríjanse los pedidos á 
1 3 JES 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antemio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deegracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
F A B R I C A D O 
S A H B A Ñ O S . V E N T A 
Paquetes. P a s t i l l a s . Pesetas. 
1. a marca: Chocolate de la Trapa , 400 gramos. 14 16 y 24 1,25, 1,50, V ^ , 2 7 2,50 
2. » m rea: Chocolate de familia 46» — 14 y 16 1,60, 1,7o, 2 y 2.60 
3. * marca: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1.25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abonados desdo 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. So fabrioi con canela, «In ella y á la vainilla. No se carga nunca el embalaje. So nacen tareas de 
encargo dosde 50 paquetes- Al detall: Principales ultramarinos. 
Sucesor de 
precios 
La m i s antigua 
para inundes, Reclamos, Noticias, EsqueSas, y Aniversarios, 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al l3.--Te!éfono 805. 
PítiaíisB presupuestos y tarifas con combinaciones ecenómicas, que SB envían gratis. 
1M, CBISfAIi í 
Eladio S a m {León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 26; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regajos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
ión y Administración: Va! 
ANTIGUA 
AOENCIA DE ANUíáCIOS 
D E E M I L I O CORTES 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, on condiciones económi 
cas á favor de los anunciantes. 
50, JACOMETREZO, 60 
Thermos y Thermarín 
O I W A C O A P T Q rerfoccionados. Con-
O F l A O o t 7 U U I O P servan varios días ha 
bebid is á la temperatura que se ponga.Nuevo precio, .'í pe-
setas 90 céntimos. Nadie comprará otros, conociendo los 
exclusivos de esta casa. noTE».l.AS de recambio á 2.75 
Para viaje: cubiertos, vasos, cestas, estuches, fiambreras, 
iníiernlllos de treinta clases. Precios fijos barxtos. Uten-
silios de cocina irrompibles. Baterías completas á 18 pesetas; 
400 armarlos frljrorl i íco» por cuenta do la fábrica, des-
de 45 pesvtft*. Sorbeteras american-s. Baños fuertes y du-
chas. Fi l t ro» higiénicos para agua, 2 pesetas 90 cíUatlmos. 
Casa RfiARlN, 12, Plaza de HerraJores, 12 




No hay luz que se asemeje en intensidad, blancura y lijoza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la ojsa 
IÍAOKHKSÍ Y C." —ATOCHA, 45.—MAJttKI» 
Ea inexplosiva. Mo produce humo n i o 1 ^ . 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S E S M E S 
rid. . . . P tas . 
micías 
l u m l 15 
de 
para todos los per iódicos de 
E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a s 
1.a de E s p a ñ a — Fundada en 1872 
P u b l i c i d a d de t o d a s c l a s e s 
P r e c i o s e c o n ó m i c D S 
A r t í c u l o s industriales: l í n e a . « o 3 
Bníreíilet: ídem. • 2,ou 
Noticias: í d e m 2 
Bibl iograf ía : í d e m , . . . • . . 1,50 
R e c l a m o s : ídem . 1 
E n l a cuar ta >lana: í d e m 0,40 
„ „ „ plana entera, 765 
„ „ „ msdia p l a n a . . . . . . . . 400 
„ „ „ cuarto ídem . . . . . . . . 210 
„ „ „ octavo í d e m . 105 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
PBEOiOS BEOUGiOQS EN US ESQUELAS DE DEFUHGÜÍH, HOVEHáBiO Y AH1VEB 
» üdmiíen hasía las dos de 8a madrugada en la fmprenfa: 
pesetas. 
Carmen, 18. Teláfoiio Í23. 
Combinaciones econó-
mic.is do varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pro-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Se á d s n i t e n anuncios y sus-cripciones en la Adminia-
ración de esto periódico. 
A n & s f f í C i a n í e s F I 
P E D I D TAJIIPAS GRATIS 
L A AGENCIA D E 
taialiiíM, V deha. 
yenconcrareis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos indus t r ia les , 
nhuneios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en toda elase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
ü l a «asa m á s e c o n ó -
m i c a de Madrid, 
D E V E | S l T ñ . 3 D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen* 
te para la gran valía de esta conocida y acredituda Casa. El 
gran cundo es su cliente. Ahora, todas las secciones do la 
Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala« 
bauzas. PRECIO FIJO. 
- A L F O I Í Ü S . m i m . m m i m m m n m m m m m 
Teléfono 
1.342. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debid» 
al numeroso é instruido personai.—No se esnstruyen tra» 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la fomspMileüeid: íkmk Tena, estulíor, Mmm 
Único establecimiento de 
EMMANUEL Y SANTIAGO i a n i t o s , 3 5 . 
preparación complefa para ia anunciada 
¡embre. 
para esfa carrera, di* 
ri^sda por el anfl^uo funcionario de fia DI-
RECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 
3N T O M A S S . P A C H E C C 
Admite alumnos internos y externos. 
Dirección en MADRID: Dirección en VALENCIA: 
Fol le t ín de E L D E B A T E 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P+ J> Franco* 
—¡Vaya im por q u é ! Porque estamos 
en tiempo de libertad. 
— i Eso no Ducde ser ! 
—Pues lee. 
((Juliano, Pío, Félix, Augusto, etc. 
Todo aquel que tiene una opinión y 
enseña ía contraria á sus discípulos, liace 
una cosa que desdice igualmente de la 
ciencia y de. la honradez. Ahora bien; los 
que se dedican á cualquier ciencia, deben 
ser, ante todo, hombres honrados; ó, lo 
que es igual, no esconda en el ánimo, hi-
pócritamente, sentimientos contrarios á 
los de la'nación; y, especialmente aquellos 
que enseñan á los jóvenes y explican los 
autores antiguos, ya sea en funciones de 
reclores ó-gramáticos,-ó ya, en fin, como 
íilusofos. Estos últimos quieren, no sólo 
st-i maestros del bien decir, sino también 
de las costumbres, pretendiendo pertene-
cerles la filosofía política. Si tienen, ó no, 
razón en esto, no es ocasión de discutir-
lo; aplaudo á cuantos miran á tan ele-
vados fines, y más los ensalzaría si no se 
contradijeran. ¿Acaso Homero y Hesío-
do,_ Demóstcnes y Tueidides, Isócrates y 
Lisio no sacaron toda su inspiración de 
los dioses?; ¿no se creían consagrados á 
Mercurio ó á las Musas? Existe, por lo 
tanto, patente desorden en que quienes 
comentan sus obras denigren á los dio-
ses que aquéllos honraron. Pero todavía, 
no^ porque yo crea ser esto absurdo, ha-
bré de obligarlos para que muden de len-
guaje con sus discípulos, no; me l imi to ' 
á darles á escoger: ó entre que dejen deJ 
explicar los autores que ellos reputan 
malvados, ó, siquieren continuar tenien-
do cátedra, que comiencen por desdecir-
se, persuadiendo á los discípulos de que 
ni Homero ni Hesíodo ni los demás 
fueron impíos é insensatos en religión, 
como antes afirmaban. De otro modo, si 
continuasen lucrándose con la enseñanza 
de doctrinas que no creen en su cora-
zón, demostrarían efectuarlo por sórdidí-
sima avaricia de unas pocas monedas. 
Bajo pasados Gobiernos, muchos mo-
tivos y temores podían retraerlos de acu-| 
¿ i r á los templos y profesar abiertamente; 
las verdaderas doctrinas referentes á los 
númenes; pero ahora que los dioses ños 
concedieron la libertad, no se comprende 
que exista el iseiior motivo para que na-
die enseñe con palabras aquello .. que tie-
ne interiormente por falso y mentiroso. 
En consecuencia, si creen que los auto-' 
res que han de explicar son sabios, imi- , 
ten ante todo su - piedad para con los 
númenes, y si, por el contrario, los juz-
gan estúpidos ó extraviados en la religión 
de los dioses santísimos, abandonen tales 
autores,' váyanse á las iglesias y expli-
quen á Lucas y á Mateo, de los cuales 
aprenderán á huir de nuestros antros. En I 
cuánto á mí, deseo que vuestros oídos y¡ 
vuestras lenguas se rebauticen (como d i -
ríais vosotros) en el helenismo. Sea, pues, 
esta ley universal para preceptores y 
maestros. 
Los escolares quedan en libertad de 
escoger los maestros que más les agra-
den, porque sería injusto que los joven-
citos inexpertos fuesen arrojados de la 
buena sociedad, y por la fuerza arrastra-
dos á las doctrinas de sus padres. Hasta 
tendríamos derecho, respecto de éstos, 
para sanarlos á la fuerza, como se prac-
tica con los dementes; pero nos complace 
el dejar á cada cual desatinar á su gusto. 
A los ignorantes- conviene enseñarlos, pe-
ro no castigarlos.» 
Eran de oir los comentarios de los lec-
tores de este edicto. 
— i Oh, qué refinamiento de tiranía: 
envenenar los hijos contra la voluntad de 
sus padres ! 
—Lo más pérfido es que se ejerce tan 
odioso despotismo en nombre de la liber-
tad, i Los dioses nos dieron la libertad, 
y, por, tanto... una mordaza para quienes 
no canten las alabanzas de los dioses ! 
—Y lo de pensar como la naxión; ¿aca-
so la nación no la formamos nosotros? 
Los cristianos somos 'ciento contra diez. 
—¡ Cuánta mentira ! • 
—¡ Qué hiperesía l 
— j Apóstata ! 
— j Tirano ! 
Pero mayor aún fué la justísima in-
dignación de los filósofos del cristianis-
mo, por cuanto en su sabiduría miraron 
mejor la profundidad de Ja llaga. 
¡ Con cuánto dolor de su corazón co-
mentaron el edicto imperial los dos gran-
des amigos Basilio y Gregorio de Nazian-
ceno cuando llegó á su conocimiento, allá 
en el retiro de su eremitorio! 
—¡ Qué osadía ! ¡ No conseguirá, no, 
que dejemos los cristianos de ensenar las 
ciencias griegas, el bello estilo, la pala-
bra poderosa y la elocuencia fulgurante; 
son dádivas de la Divinidad y no rega-
los del Emperador! 
—¡ Si hasta la luz de lo bello que hay 
entre los paganos nuestra es y no suya, 
como dicen todos los d ías ! Nuestra es 
por ser de nuestro Dios í 
¡ Qué estupidez insigne la de confun-
dir el estudio literario de los autores pa-
ganos con el estudio teológico del paga-
nismo ! J Como si no pudiésemos deleitar-
nos con un hermoso verso de Homero 
sin ofrecer incienso á Júpi te r ! 
—¡Demasiados títulos habías adquiri-
do, ¡ oh, apóstata, para el estudio de la 
Humanidad; pero con este último has col-
mado la medida ! ¡ Te aplastará la indig-
nación de todos los que aman el esplen-
dor de las sagradas letras! 
Fué desconsolador escuchar á los rec-
tores más famosos despedirse con lágri-
mas de la juventud, no menos afligida. 
Así descendió de su cátedra Apolinar en 
Laodicea; así también Procrasio en Ate-
nas, que ya era saludado como rey de la 
elocuencia; así enmudeció en Roma la 
facundia venerada del famoso rector V i -
torino; así tuvieron que callar otros cien-
tos de voces de sabios profesores cris-
tianop. 
T i granate presenció el duelo de los fie-
les en la escuela de Alejandría, entonces 
florecientísima. Allí le llegaron las noti-
cias de Grecia y de Italia, llorando la 
desventura de Vitorino, compañero suyo 
de catecumenado en Roma, y allí supo 
con indignación la desgracia de Procra-
sio, que había sido profesor suyo en Ate-
nas, así como de Juliano. 
A su llegada á Antioquía encontró á 
toda la - ciudad agitada por el tropel de 
las legiones y el estruendo de las armas. 
Rebelde contra Dios,, el Emperador no 
reconocía ya n i la justicia ni la gratitud, 
procurando únicamente el estrechar cada 
vez más las férreas mallas con, que hacía 
cuanto podía para aprisionar á la Igle-
sia, lisonjeándose con la idea de dar á su 
satánica obra la última mano después de 
su victoria en Persia. Los mangoneadores 
de las sectas, vigilantes junto á él, no 
desaprovechaban coyuntura para. estimu-
larlo á la empresa bélica, por los motivos 
que ya indicamos, reiterándole en nom-
bre de los númenes la promesa de un 
éxito, no sólo feliz, sino felicísimo sobre 
toda ponderación, holgándose de antema-
no con maligno gozo de pensar en e l día 
en que, tornando triunfante Augusto, 
arrojaría ya hasta la careta de la toleran-
cia, echando mano á la segur contra el 
cristianismo. 
A l presentarse Tigranate delante de 
Juliano, de vuelta ya de Alejandría, tuvo 
que soportar un chaparrón de preguntas, 
ya acerca del progreso de la piedad ale-
jandrina, ya respecto del Apis divino en-
contrado poco tiempo hacía, ó tocante al 
nilómetro ( i ) , que había ordenado se 
quitase de la basílica cristiana para po-
nerlo en el templo de Serápides. Mien-
tras así le abrumaba con sus interroga-
ciones, hasta el extremo de no dejarle 
casi respirar, rompió los sellos de los des-, 
pachos de Ecdicio que 1c había entrega-
do, y al leer lo que decían de Atanasio 
se puso lívido de cólera. 
Y sin tratar de refrenar la furiosa agi-
tación de que fué acometido,—i Por el 
sol!—exclamó;—no quiero que me lla-
men Juljano si no extermino del mundo 
esta raza de sediciosos. Te juro que sa-
bré hacerme respetar." ¿Debía yo esperar 
tan negra ingratitud de los alejandrinos? 
¡ A h ! Es que dondequiera alienta un 
sacerdote galileo hay un enemigo de Ju-
liano. ¡ Les lleno de beneficios y me 
muerden la mano ! ¿ Coñoccs á Basilio, el 
que fué nuestro condiscípulo? Ya sabes 
que le invité á venir á la Corte, lo mismo 
que á Gregorio el de Nacianzo; pues 
mira ahora el fruto que recojo: en-estos 
días ha sido destruido un templo de la 
( i ) Columna graduada que servía para 
medir las periódicas crecidas é inundacio-
nes del Nilo, 
Fortuna en Cesárea, á su vista, donde la 
casa de los Basilios lo jpuede todo. En 
todas y cada una de las provincias los 
sacerdotes excitan el furo* de la plebe 
contra el Gobierno. Dime, ¿no debo rM 
cordar que la espada de , la justicia está' 
en mi mano? Aquí, aquí mismo, en Am 
tioquía, he recibido del pueblo ignorante 
injurias que. hubieran indignado al pro-
pio Sócrates; la culpa la tiene mi tole-
rancia con los sacerdotes. Y todo esto es 
nada comparado con la última villanía 
de los alejandrinos, j A h , pero á ese pi-
caro Atanasio ya sabré bajarlo del cielo 
si allí se ha. subido, ó lo. sacaré del infier-
no si allí se ha metido, y haré un escar-
miento ! i Por el sol! ¡ Que no puedo te-
ner paz ni lograr tranquilidad por causa 
de los galileos ! A todo el mundo he lle-
vado la paz completa y segura; el Impe-
rio resplandece por su antigua religión. 
y todo sin que se turbe el orden, sin w18 
ley penosa, sin un edicto severo, sino 
con clemencia y amor y perdón, i Ah, 
perfidísimos Atanasios, Basilios, Grego-
rios y cuantos galileos ex;istís! ¡Dejad 
que no tenga eñtre manos esta guerra y 
sabréis, quién es Juliano ! 
Tigranate no pronunció ni una sílaba 
durante este desbordamiento de furor-
Y como permaneciese mudo y coma 
aterrado, no obstante preguntarle:—•% 
tú, ¿qué piensas?—El apóstata continuó: 
—Me punzan, suyo será el daño; y quie-
ro desde luego darles alguna noticia de 
la tempestad que se condensa sobre sus 
cabezas. 
—¿Cuál? 
—Oribasio está disponiéndome una ley 
de reclutamiento general contra los gali-
leos, que producirá dos efectos excelen-
tes á la vez: uno, proveer á las necesida-
des de la guerra sin gravamen para los 
[Se contitíuará}! 
